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u a l i d a d e s 
¿Será verdad que Guevara pro-
puso lo del mutuo consenso como 
un recurso maquiavélico para ha-
cer fracasar la ley del divorcio? 
¡Quién sabe! Puede ser que 
haya sido esa su intención, porque 
él no había dado hasta ahora 
muestras de ser tan radical. Antes 
al contrario, más se le solía ver 
entre las personas de ideas mo-
deradas que entre los demagogos 
La primera vez que le conocimos 
fué pronunciando un brindis, muy 
fogoso, como todas sus peroracio-
nes, en un banquete celebrado en 
el colegio que tiene en Guanaba-
coa una orden religiosa. 
Quién nos había de decir en-
, s que aquel católico fervien-
te había de ser el que propusiese 
en el Senado el amor libre o cosa 
semejante? 
También se asegura que una 
autoridad eclesiástica decía, con 
mucho misterio, a los que proyec-
taban algo contra el divorcio: "No 
hagan nada, no se muevan, porque 
eso lo tengo yo arreglado. Hay 
un senador que me ha ofrecido 
desbaratar todos los planes de los 
divorcistas." 
jY el tal senador era Gueva-
ra! 
¿Será que éste se pasó de lis-
to o que pecó de inocente el que 
con tanta fe aceptó sus promesas? 
9& 3& 3& 
Otros dicen que quienes tuvie-
ron la culpa de todo fueron los 
consejeros del bondadoso interlo-
cutor de Guevara, los cuales con-
sejeros, por no ser modelos de 
santidad ni mucho menos, tenían 
un miedo atroz a la prensa escan-
dalosa, toda ella partidaria entu-
siasta del divorcio y algunos de sus 
redactores muy necesitados de él. 
Sea de ello lo que fuere, haya 
sido por sobra o por falta de ma-
licia, por poca santidad o por mu-
cha cóbardía, lo cierto es que el 
pleito se ha perdido y que Cuba, 
la pobre Cuba, habrá de llorar con 
lágrimas de sangre el daño que sin 
remedio le producirá esa reforma 
funesta, aprobada, entre chirigo-
tas y risotadas, por sus inconscien-
tes legisladores. 
Solo hay una esperanza. 
La que las personas sensatas po-
nen en el señor Presidente de la 
República, no solo "hombre de co-
razón," como acertadamente le 
llama "Don Lucas del Cigarral," 
sino gobernante inteligente y jus-
ticiero que ni directa ni indirecta-
mente contribuirá a que pueda 
realizarse esa gran desgracia que 
hoy amenaza al porvenir de Cuba. 
¿Fundamentos para el veto? 
Pues podrían citarse a millares; 
pero a última hora ha dado la ma-
yoría divorcista de la Cámara el 
más sólido de todos. 
¿No ha procedido con una lige-
reza increíble? 
¿No ha atropellado el derecho 
de los representantes que pedían 
se repartiesen copias del proyecto 
para estudiarlo serena y sosega-
damente ? 
¿No se ha aprobado todo en 
una sesión extraordinaria, caso in-
sólito, tratándose como se trataba 
de una reforma tan grave y tras-
cendental? 
¿No han confesado los mismos 
representantes divorcistas que la 
ley que se discutía estaba llena de 
graves defectos? 
Pues ¿qué más fundamentos se 
necesitan para vetarla? 
Si el Congreso insistiese en la 
aprobación de dicha ley podría 
hacerlo sin atropellar, como aho-
ra, los derechos de la minoría, ni 
proceder, como en la sesión del 
martes, de manera tan precipitada 
que no parecía sino que se iba a 
cometer un crimen. 
Por eso esperamos que el gene-
ral Menocal, "gran corazón" y 
clara inteligencia, ejercerá la su-
prema prerrogativa, dando lugar a 
todos, católicos y librepensadores, 
para que reflexionen sobre las con-
secuencias que para el país puede 
tener la ley que a la carrera ha 
querido imponerle el Congreso. 
N o t a s T a b a c a l e r a s 
Por C E L E S T I N O A L V A R E Z 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
El Calor y las Plantas 
Es tan patente la influencia del ca-
lor sobre las plantas y sus efectos 
se muestran tan a las claras, que no 
parece necesario insistir sobre la rea-
lidad do dicha influencia. Per.) la ne-
cesidad se hace imperiosa cuando tra-
tamos de investigar la cuantía 7 el 
modo cómo esa influencia se ejerce. 
Porque con el calor que por modo 
natural reciben las plantas se entre-
mezclan otros efectos que lucubran 
el especial por nosotras perseguido, 
como son los de las lluvias, vientos, 
duración de la insolación diaria, etc. 
Por de contado, que abrayando en 
conjunto el problema, muéstrase pa-
tente la influencia de la temperatura 
en la distribución de los vegetales so-
bre la superficie terrestre; v también 
según aquella ocurre las dist'ntas épo-
cas en que se producen las manifes-
taciones vitales en una misma espe-
cie vegetal. 
Muchas entre estas últimis necesi-
tan recibir un determinado numero de 
calorías para alcanzar su c. mpleto 
desarrollo. Por ello existe ín+ima. re-
lación de dependencia entre las cur-
vas que sobre la Tierra unen los lu-
gares en que se registran las mismas 
temperaturas medias anuales, medias 
de primavera o promedias de las de ve-
rano, según la época en que se efec-
túa o cumple el ciclo de vida de las 
plantas. 
Las palmeras, y vaya de ejemplo, 
no llegan a fructificar y curiplir por 
modo normal sus fases vitales, sino 
por debajo de los lugares (hacía el 
Ecuador) cuyas teperaturas promedias 
del año son superiores a 19 grados. 
Entendido, claro está por temperatu-
ras medias, las que se obtienen pri-
vándolas todas las del año, sistemáti-
camente registradas, y dividi?ndo la 
suma por el número de obsen^ cienes.. 
En cambio, para que la vid alcance 
su completo desarroljlo, y rmda el 
fruto en condiciones normales basta 
que la temperatura media sea superior 
a 15 grados centígrados durante los 
meses de abril a octubre. 
Ija distribución de las temperaturas 
muy elevadas, señala también un lí-
mite de vitalidad para muchas de las 
especies vegetales, pues donde reinan 
mucho tiempo, el aire también se man-
tiene siempre seoo. 
Bn otros parajes no pueden desa-
rrollarse en condiciones normales de-
terminadas plantas a causa de la per-
sistencia de las* bajas temperaturas, 
sin que estas en ningún caso hayan 
llegado a términos extremados 
De todo ello puede encontrarse pa-
tente y claro ejemplo en laa laderas 
de las altas montañas que se a1 zar. en 
los climas cálidos. Sobre las vertien-
tes se sucede la vida vegetativa que 
muestra un distinto ropaje, matizado 
por las interrupciones singulares que 
en los valles altos, recodos e inmen-
sidades de la tierra se muestran como 
ejemplos dignos de estudiarse 
Si se atiende al desarrollé de la 
misma especie vegetal sobre un país 
determinado, y sobre todo si este pre-
senta irregular topografía, en España, 
por ejemplo, obsérvase un retraso que 
llega a la semanas entre las éjocaa en 
que se verifican las distintas fnses de 
la vida vegetal en el norte, 3on res-
pecto al mediodía. Y para el mismo 
paraje, la altitud retrasa estas épocas 
en unos cuatro días (término medio) 
(Continúa en la SEIS) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
El Dr. Rumely de New York, es otro Bolo Pacha 
LA PROPAGANDA DE LOS INTERESES ALEMANES EN LOS ESTADOS UNIDOS POR MEDIO DE 
LA COMPRA DE PERIODICOS HA COSTADO MAS DE C E N MILLONES DE P E S O S . — E L DOCTOR 
RUMELY PROPIETARIO DEL EVENING MAIL COMPRO ESE PERIODICO QUE COSTO 1.361.000 
PESOS CON DINERO APORTADO POR E L EMBAJADOR ALEMAN CONDE VON BERNSTORFF 
Kecíblda desde Nueva York 
por nuestra hilo d írecte 
No hace mucho tiempo que hicimos 
resaltar los perjuicios que venían su-
friendo los fabricantes de tabacos y 
cigarros, por que en determdnados 
asuntos no llegaban a ponerse de 
acuerdo y esto en la» condiciones en 
que se halla el mercado, resultaba 
ruinoso para todos, pues a f<nes de 
año, las ganancias no serían concor-
dantes con el capital aportado y el 
trabajo rendido. 
Nuestra información la confirman 
los últimos números de la revista "El 
Tabaco" que aborda el problema, re-
comendando la Unión de los Fabrican-
tes independientes, en una Compa-
ñía mediante un consejo de Dirección. 
Tratando de las mencionadas pér-
didas dice: 
"Lo sentimos vivamente y hoy es-
tamos más empeñados que nunca en 
deseair que se busque una solución 
que sirva de base, no solo para que 
este año no arrojen los balances el 
desastroso resultado de los ofectua-
dos el 30 de junio, si no pan que no 
sigan ARANDO EN LA TIERRA DE 
NADIE, ya que como cualquier hijo 
de vecino tienen der^-ho los fabri-
cantes de cigarros a .̂e su capital 
y su trabajo les produzca utilidad y 
no pérdidas. 
Algunos, visto lo hasta hoy imposi-
Me de realizar una unión salvadora, 
han empezado a tomar medidas para 
colocar en las cajetillas 14 en lugar 
de 1<? cigarros y rebajar también un 
par d3 cajetillas de las que dan por 
un peso. 
Poro es; pero en fin. es airo para 
HUe las pérdidas no sean tan gran-
des." 
El número correspondiente al 10 
del corriente vuelve a tratar i»! asun-
to aduciendo nuevas razones; a las 
expuestas anteriormente no cabe du-
que seria una solución si los ele-
mentos industriales estuvieran pre-
parados para ello, pero es de temí*r 
'íue si defendiendo individualmente 
sus intereses no han podido llegar 
^ un acuerdo, será difícil que en ese 
^ ^no -̂T-dan hacer1o. 
fc*— -¡ORLEtt» 
M3t: unos Uüi. 
^sajnbk- ..̂ a; un individuo afir-
•. maba esto, defendiendo sus ideas, 
|juzgin(i08e quizá un prodigio, pero, no 
uíjo que era empleado del Estado, con 
un sueldo regular, y además que te-
nía otro empleo particular. 
Nosotros nos reímos al oír eeto, por 
que así cualquiera tiene resuelto su 
problema; pero imposible sería por 
tales medios resolver el de millones 
de infelices trabajadores, obligados 
a vivir de lo que obtienen con un 
jornal, mermado a veces más de lo 
justo y equitativo, por que la índole 
de los negocios industriales a que de-
dican sus esfuerzos así lo requieren. 
Vo se puede ofrecer a todos un pues 
oficial bien o regularmente retrl-
'fdo y hacerlo compatible con otra 
ocupación. Y vino a nuestra memo-
ria esto, por que tratando el asunto 
de los fabricantes de cigarros, con un 
industrial, nos dijo que éél según se 
encontraba, estaba bien;1 resueltos 
sus problemas; y que no quería sen-
ni intervenido ni interventor. 
Y pensábamos, que lo natural sería, 
si esa solución indicada no fuese acep-
table para todos que presentaran los 
propios interesados otras mejores, pa-
ra savar la industria y abandonar 
esos sistemas de analfabetismo indus-
trial tan perjudiciales siempre, inclu-
so para el obrero, pues tanto en esta 
como en otras industrias hay quien 
hace negocio, no con las utluilades na-
turales que deben resultar en rela-
ción con el trabajo realizado, y el 
valor legítimo del mismo, así como 
del capital empleado sino con la de-
preciación del trabajo o del producto, 
aspirando sólo a contar con los bra-
zos baratos, viviendo en la miseria pa-
tronos y proletarios. 
EL EQUILIBRIO 
Nada sería más provechoso v fruc-
tífero que el equilibrio social. 
Contemplamos alteradas universal-
mente las leyes económicas que regu-
lan la oferta y la demanda, encareci-
da la vida excesivamente en sus múl-
tiples necesidades, ese desnivel tiene 
que alcanzar al jornal del obrero y 
sujeto todo al cauce natural de las 
cosas, cuando el descenso llegue, obli-
gado estará también a descender el 
salario. Pero, son tan aírduos estos 
problemas, que como tantos otros 
narecen sujetos a la terrible ley de 
los humanos que más que a discutir, 
le símpele a reclamar siempre sus 
derechos a dentelladas como hacen 
las fieras eu todas las latitudes de la 
tienr 
Cuando sumen los gastos que 
Alemania ha tenido en la extensa 
propaganda por la Prensa, la cifra 
que resulte ser4 enorme. Desde que 
comenzó la guerra en 1914 hasta que 
'os Estados Unidos entraron en ella 
se calcula en cien millonea de pesos 
lo empleado por el Embajador ale-
mán, Conde de Bernstorff sólo en la 
adquisición de periódicos en la Unión 
americana para tenerlos ostensible o 
solapadamente a su disposición. En 
esta campaña de Prensa han ido los 
gobernantes de Germania mucho más 
lejos que e' Príncipe de Bismarck. 
Fcera de sí. éste, un día en que los 
periódicos se le desmandaban, a pe-
rar de la pitanza que les entregaba, 
porque la consideraban escasa, llegó 
a decir que crecía demasiado en los 
gastos secretos ese "fondo para los 
reptiles". Nnestro don Emilio Gaste- ' 
lar no fué tan cáustico, obedeciendo i 
a su carácter untuoso, cuando refi-
riéndose a t-BOS mismos gastos, nece- 1 
sarios en toda campaña, de propagan- ' 
da, habló de "las impurezas de la 
realidad". 
La racha de crímenes de traición i 
ha sido grande en los países alladoa 1 
y en los Estados Unidos a ellos aso-1 
ciados. La compra del periódico ¡ 
parisién "Le Journal" por Bolo' 
I'achá, y la entrega de dinero al "Go -1 
rro Rojo (Bonnet Rouge) de cuan-
tiosa suma embolsada por su Direc-
tor Duval han traído el fusilamiento 
de ambos traidores contra los bas-
tiones de la fortaleza de Vincenns 
en los alrededoreg de París. Amagan-
do están eso? mismos fusiles el pecho j 
del Senador Humbert a quien quizás i 
solo salve del fusilamiento su fogo-
sa campaña diara antes de la compra 
del "Journal" por Bolo, condensada 
en esta frase: "Cañones y municiones 
necesitamos en esta guerra". 
Por juzgar quedan Caillaux y Mal-
vy, también traidores con más o me-
nos atenuaciones, pues que sobre to-
do el primero, partidario decidido de 
la paz, en conseguirla 8e empeñó 
restando, con su consejo, vigor a la 
resistencia, Hacn el papel del que su-
DE GOBERNACION 
HERIDO 
El Alcalde Municipal de Colón, en 
telegrama de ayer, comunica a Gober-
nación que en el barrio San Pedro 
Mayabón fué herido la noche del día 
16, por arma de fuego, el Guardia Ru-
ral Buseblo Palomino. El agresor fué 
detenido por el Jefe del puesto de 
ese barfrio, conociendo el Juzgado del 
hecho 
jeta para que no se defienda a quien 
otro mata. 
La traición se infiltró profunda-
mente en Italia y ahí está la derrota 
de Caporetto, hoy casi olvidada por 
el triunfo del Piave, para demostrar 
su extensión. 
Los Sinn Feins y Sir Rogert Ca-
sement ahorcado en la Torre de 
Londres y O Leary, procesado ahora 
en los Estados Unidos y los 500 com-
pañeros del profesor de Valera que" 
con él fueron encarcelados hace dos 
meses, son triste ejemplo de la sub-
\erslón contra Inglaterra. 
Pero todos esos crímenes contra 
la Patria son pura menudencia con-
tra la diaria y ubicua traición en los 
Estados Unidos: mas como estos no 
estaban en guerra no merecen el in-
famante nombre de traición contra la 
Patria. El intento de volar los Ca-
nales de los Lagos entre el Canadá 
y la Unión, el incendio de fábricas 
de municiones, los vapores desapare-
cidos porqup una bomba con movi-
miento de relojería, de las llamadas 
'de tiempo" estallase, hundiéndolos, 
las quemas ne las cosechas, todos esos 
crímenes horrendos no se llaman 
"traición" porque fueron anteriores 
al seis de Abril de 1917 en que los 
Estados Unidos entraron en la gue-
rra-
Pero subsisten los efectos de esos 
actos criminales después de la decla-
ración de guerra y entonces esos ac-
tos, que son loa mismos, se señalan 
con el nombre de traición. 
El día 8 del corriente fué arrestado 
en New York a las 7 de la noche el 
!Vice-Presidente y Secretario de la' 
"Malí and exprés Company' y Direc-
tor del periódico neoyorkino de a 
tarde "Evenlng Mail", doctor Bdward 
A. Rymely. 
El delito de que se le acusaba era 
el de perjurio, por haber declarado, 
bajo juramento, que ese periódico se 
había comprado con dinero norte-ame-
ricano. 
Se decía que Rumely pagó 1.361.000 
pesos por ese periódico mtyo dinero 
fué suplido por el doctor Heinrich 
Albert como agente del Gobierno Im-
perial de Alemania, y aseguraba Ru-
mely que esa considerable suma la ha-
bía aportado Hermán Slelcheu, de 
icrlgen alemán pero naturalizado en 
la Unión y a quien se ?e llamaba "El 
rey del Café". 
Para obtener todos los datos que 
dieron con Rumely en la prisión de 
las Tumbas de New York, trabajaron 
durante un mes los agentes del Go-
bierno. 
Así como Bolo en el vano intento 
de despistar las pesquisas, hizo tras-
pasos numerosos de Banco a Banco, 
en New York, hasta que el dinero fué 
a parar a la casa de P. Morgan, de 
París, esencialmente amiga de los 
«liados, desde manos del Embajador 
Bernstorff, del mismo modo se en-
tregaron los agentes alemanes a un 
juego de cubiletes para hacer desapa-
recer el origen del dinero entregado 
a Rumely. 
Montaba esta suma a 1.361.000 pe-
eos y lo más extraordinario es que 
ni un centavo salió de Alemania; se 
obtuvo ese total de ventas de papel 
del Estado alemán, colocado entre 
clientes de Bancos con relaciones en 
(Continúa en la CUATRO) 
A 
la Industria Eléc-
trica en España 
ASTURIAS OCUPA EL 2o. LUGAR 
ENTRE LAS DEJTAS PROYIN-
CIAS ESPADOLAS CORRES-
PONDIEJÍDO El. 1 A 1IUEL-
VA Y EL 8o. A BARCELO-
JíA 
Sabido es que España es una de 
las naciones que más potencia eléc-
trica poseen del mundo, ocuy-ando en 
Europa, en tal sentido, el segundo 
lugar. 
Entremos en detalles estadísticos, 
lias fábricas de electricidad existen-
tes en España en el año de 1916 
que es al que se refiere la ejtadística 
que tenemos a la vista, sumaban, en 
conjunto 3.815. De ellas las principa-
les en energía eléctrica son las si-
guientes, con su producción en Kilo-
vatios-hora. 
Huelva dispone de 37 fábri^s que 
dan un fluido de 6.241.208.040 kilova-
tios-hora. Oviedo tiene 72 que producen 
5.607.054.180. Barcelona cuenta 754 
que rinden 4.590.S61.260. Jaén 64 
con 3.811.363.165. Ciudad Real 23, 
con 2.721.066.759. Madrid Ô con 
1.658.633.340. Valencia 159 con 750 
| millones 349.000. Gerona l.'.O con 
1695.180.280. Zaragoza 117 ~on 45G 
I millones 94.900, etc., etc. En íaq Pal-
| mas (Canarias) sólo dos de s is gran-
'des fábricas producen 913.870 010 kl~ 
| lovatios-hora. 
Los caballos de fuerza disponibles 
| para Empresas Hidro-Bléctricas era 
! en el citado año—mil novecientos die-
1 clseis—1.058.344. 
Estas cifras sólo se refieren a los 
i saltos de agua ya en explotación, cu-
1 ya fuerza, o energía eléctHca, está 
ya funcionando en millares de fábri-
: cas diseminadas por diversas regio-
nes. 
En Instalaciones de media potencia 
•*Vtnt!nú» en la SEIS) 
Los robos 
a! Comercio 
Varios comerciantes de los giros de 
Sedería y Tejidos nos escriben la si-
guiente carta; carta que nosotros 
trasladamos a la autoridad a quien 
corresponda con el fin de que se pon-
ga coto a los delitos que en la misma 
se denuncian. 
Habana, 17 de julio de 1918. 
Excmo. señor Don Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor. Mucho agra-
decería, así como todo el comercio en 
general, de Tejidos, Sedería etc., etc., 
llamara la atención, sobre l ^ fre^ 
cuentes robos en los muelles, lanchas, 
etc., lo que resulta ya escandaloso, 
pues ascende cada mes a muchos miles 
de pesos. 
Todas las casas están sufriendo es-
ta calamidad y no solo parece que 
nada se hace, por evitatrlo, sino que 
va en aumento hasta el extremo que 
casas como Parajón Félix, Menéndez 
Rodríguez, Vega y Ca., Bscaante Cas-
tillo, etc., han sufrido robos de algu-. 
na consideración. 
Sería muy conveniente que su res-
petado y popular periódico dijera al-
go sobre ¿ particular, pero lo que to-
dos agradeceríamos mucho lo hiciera 
ya que su periódico es nuestro, y el 
que todos leemos, con gran interés. 
Soy de usted affmo y s. su Q. B. 
S. M. 
R. Muñoz. 
Nota,—Estos robos vienen sucedien-
do hace mucho tiempo, pero do las ca-
sas que indico fueron jimio y mes co-
rriente. 
Chirigotas 
Sin el DIARIO 




y jeunes filis? 
Cuaando el vicio esté en la cárcel, 
si se prende todo el vicio, 
le queda a la policía 
perseguir a los fotingos. 
Porque morir aplastado 
por uno de esos chiqullloi 
que guían máquinas, fuera 
mucho peor, a mi Juicio, 
que soportar a los vagos 
rateros y mascavidrios. 
TELEGRAMA DEL GENERAL PER8-
HING A MR, ROOSETELT 
Nueva York, Julio 18 
El ex-Presldente Theodore Roose-
velt ha recibido un telegrama del ge. 
neral Pershlng, expresándole la es-
peranza de aue Quintín Roosevelt 
haya aterrizado en lugar seguro. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Julio 18 
Oficialmente se ha anunciado que 
las tropas británicas han avanzado 
su línea en un frente que excede de 
una milla al sudeste de Tillers-Bre-
toneaux, habiendo también mejorado 
sus posiciones en el ste de Rebúteme-
El parte termina diciendo que la 
artillería alemana está activa al ñor-
te de Bailleul. 
EL KAISER EN EL FRENTE OCCI-
DENTAL 
Amsterdam, Julio 18 
El "Lokal Anzeiger", de Berlín, pu-
blica que el Emperador Guillermo fué 
testigo desde un punto de observa-
dón, del Inicio de la actual ofensiva 
alemana en Francia. 
PARTE OFICIAL FRANCES . . 
París. Julio 18 
Las tropas francesas, dice el par-
te oficial de esta mañana, efectuaron 
un ataque del Aisne a la región del 
Belleau, en un frente de unas 25 mi-
llas, progresando, en algunos puntos, 
de una y media a <los millas. 
La situación en los frente del Mar-
ne y de la Champagne no ha cam-
biado. 
D E PALCAIO 
NOMBRAMIENTO 
Con el haber anual de $3,000 ha s i -
do confirmado en su puesto de reco-
pilador de datos sobre la riqueza agrí-
cola Industrial de la República el 
señor Carlos Cazarmajon y Hernán-
dez. 
CREDITO 
Se ha firmado un Decreto por el 
cual se concede un crédito de $50 
mil para el sostenimiento del Negocia-
do de Sanidad Vegetal. 
L a f i e s t a p o l í t i c a 
d e a n o c h e 
EN RQNOR DE FEDERICO MORA-
LES 
Los Presidentes de Juntas Munici-
pales y los Delegados a la Provincial 
de la Habana, se reunieron anoche en 
la morada de nuestro dlstingido amigo 
el Dr. Federico Morales y Valcárcel, 
para testimoniarle—en las vísperas 
de su santo—el afecto y la gratitud 
que todos le guardan; y para felici-
tarle, de modo público y solemne, por 
los triunfos alcanzados en esta le-
gislatura y por la distinción con que 
el Gobierno do Guatemala acaba de 
honrarle. 
El Grobierno de Guatemala, como ya 
nuestros lectores conocen, le ha con-
cedido al señor Federico Morales la 
medalla "Minerva" de primera cla-
se y ha bautizado con el nombre del 
distinguido político una de las prin-
cipales avenidas de la vecina Repú-
blica. 
La fiesta política de anoche, en 
honor del Dr. Federico Morales cons-
tituyó una extraordinaria manifesta-
ción de popularidad y simpatía. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Improbos esfuerzos están realizan-
do los alemanes para ensanchar sus 
ganancias sobre el Marne y al sud-
oeste de Reims con el aparente objeto 
Uasiüca por el sur. Continúa allí la 
1 / í asumiendo el más violento ca-
w ^ ' r .Z1*1086 «"carnizados wm-
««res. Ln todas partes el enemigo está 
Weu contenido como lo lia estado des-
de el lunes. 
El cuarto día de la nueva ofensiva 
encuentra a los alemanes paleando 
desesperadamente para lograr éxitos 
a lo largo del Mamo y entre el rio y 
la ciudad de Reims. Los progresos del 
enemigo han sido extraordinariamente 
lentos y obtenidos a costa de (enormes 
bajas. 
Ataque tras ataque ha lanzado con-
tra las tropas aliadas sobre estos dos 
importantes sectores JEn muchos lu-
gares ha. sido el enemigo completa-
mente rechazado y donde ha conse-
guido alguna ganancia ha tenido que 
lograrla palmo a palmo frente a de-
cidida y bien organizada resistencia. 
Al sur del Marne, a pesar de los po-
derosos bombardeos y del uso de tro-
pas de refresco, los alemanes no han 
obtenido grandes ventajas. La situa-
ción allí es algo Incierta, pues las al-
deas y las alturas están cambiando 
constantemente de mano en medio de 
íuriosos combates. Inmediatamente al 
sur de Dormáns, donde el enemigo ha 
hecho su mayor penetración al sur 
del río cerca de tres millas—las tro-
pas francesas y americanas han era-
nado algún terreno al norte de Stag-
nan. Sobre el río, hacia Epemay, los 
alemanes están próximos a Monvoisln 
lo que representa un avance de cerca 
de seis millas, pero no han podido 
aumentar sus progresos en dirección 
al sur. 
En los bosques y valles al oeste de 
la selia de la montaña de Reims, el 
gran obstáculo natural que se eleva 
al sur de la ciudad, los alemanes han 
hecho retroceder a los franceses e 
italianos hasta unas cinco millas de 
distancia del ferrocarril de Reims a 
E^ernay, la única linea férrea de 
que ahora disponen los aliados para 
llevar recursos a aquella plaza. Vio-
lenta batalla se está librando cerca de 
Pourcy y Nanteull-la-Fosse, lo que re-
presenta el promedio de avance de 
unas cinco millas desde el lunes. Es 
más que probable que los alemanes 
intenten abrirse paso entre el río y 
la selva de la montaña de Reims. en 
vez de lanzarse a tomarla por asalto 
atacándola por el oeste. Pourcy está 
situado en la linde occidental del bos-
que. 
Entre Dormáns y Chatean-Thierry, 
donde los americanos tienen concen-
trado el mayor número de sus fuer-
zas en la línea de batalla, los comba-
tes son esporádicos. Alrededor de Eos-
soy los americanos han mejorado sus 
posiciones ligeramente, pero las ope-
Xacioues han sido dificultadas por 
inertes lluvias. Los aviadores ameri-
canos, según los observadores france-
ses, han derribado trece aeroplanos 
enemigos en la región del Mame el 
martes, ann cuando los americanos 
solo pretenden haber hecho descender 
nueve. 
Al oeste y sudoeste de Reims no ha 
po<Udo lograr el enemigo ninguna ga-
nancia más a pesar de su^ reiterados 
ataques. Inmediatamente al este de la 
ciudad sus esfuerzos han sido deshe-
chos por los franceses. En la Cham-
pagne las posiciones confiadas al Ge-
neral Gouraud son mantenidas y los 
alemanes no han podido hacer allí 
progreso alguno. 
Refiriéndose a la lucha del martes, 
Berlín dice que fueron capturados cin-
co mil prisioneros más, con lo que 
el total de los que han hecho los ale-
manes asciende a dieciocho miL El 
parte oficial alemán sobre las opera-
ciones del miércoles aún no se ha re-
cibido. 
Flandes, Picardía y el frente desde 
! el Argonne hasta Suiza se hallan 
tranquilos. Solo ha habido raids y l i -
gera actividad de artillería en los 
sectores británicos. El enemigo no 
muestra inclinación a iniciar ninguna 
otra acometida hasta que eJ presente 
esfuerzo haya seguido su curso. 
En la región montañosa del frénte 
italiano ha habido viva actividad en 
varios puntos, pero no combates. 
En la Albania oriental las tropas 
francesas han tomado otra aldea en su 
avance por el valle del Devoli y au-
mentado el número de prisioneros co-
gidos al enemigo. 
(Continúa en la SEIS) 
R E V I S T A M I L I T A R E N C O L Ü M B I A 
En cumplimiento de las órdenes del 
Jefe Interino del Hstado Mayor Cot 
ronel Pujol, tuvo efecto esta mañana, 
como habíamos anunciado, la revista 
de las fuerzas destacada sen el Cam-
pamento de Columbia. 
Las tropas formaron poco después 
de las 8 en el amplio campo del̂  po-
lígono de aplicación de caballería. 
Después desfilaron en columnas ds 
Compañía ante el Coronel Pujol que 
presenció, a caballo, la revista de las 
fuerzas, acompañado de los 'onlentes 
coroneles Lezama y Rogelio Caballé--
ro y de su ayudante el Capitán Villal-
ta 
Las fuerzas que tomaron parte en 
la revista fueron las siguientes: 
Primer batallón de infantería al 
mando del Comandante José Perdo-
mo y de los Capitanes Estrada. Iba-
rra. Fuentes y Poroyalt. Con H5t« ba-
tallón marchaba un pelotón de ame-
tralladoras. 
Segundo batallón de infantería al 
mando del comandante Gustavo Ro-
dríguez y de los Capitanes Raventós, 
Raúl de los santos y Pío Alonso. Un 
pelotón de ametralladoras al mando 
del Teniente Córdova. 
Tercer batallón de infantería al 
mando del Comandante Abelardo He-
rrera Estrada, y de los Capitales Rui-
bal Moliner, Masvidal y Guerra. Un 
pelotón de ametralladoras al mando 
del Teniente Castillo. 
Cuarto batallón de Infantería al 
mando del Capitán Carrerá. 
(Sustituto del Comandante Rouseau 
que se encuentra en los Estados Uni-
dos,) Capitán Estevez y tenientes Pre-
valí y Sánchez. Un pelotón de ametra-
lladoras al mando del Tenienta Céspe-
des. 
Seguía a esta fuerza la banda de 
música de aquel distrito, al mando del 
Teniente Herrero, el tercio táctico 
número 1, al mando del Comandante 
González Valdés, Capitanes Valle y 
Arredondo y Teniente Hevia. 
Cerraba el desfile de las tropas, 
aecendientea a mil hombres próxima-
mente un pelotón de ametralladoras 
al mando del Teniente Nicolás He-
rrera. 
El coronel Pujol quedó muy com-
placido de los correctos movimientos 
de las tropas. 
Terminada la revista el Jefe Inte-
' riño del Estado Mayor, acompañado 
de los tenientes coroneles Caballero 
! y Lezama, Capitán Villalta, los Co-
mandantes de los batallones que to-
maron parte en la parada, realizó una 
: minuciosa inspección de todos los 
cuarteles de las compañías, equipos de 
| los soldados, etc. 
A cada uno de los soldados le fué 
preguntando el Coronel Pujol. 
Por este estilo; 
—¿Cómo los tratan? 
—¿Come usted bien? 
—¿Tiene alguna queja que exponer? 
—¿Qué tal anda con las cortes su-
marias? 
—¿Tiene usted familia? 
(Cantlnúa en la CUATRO), 
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Ü O S E D I C i O N Ü S D I A R I A S 
BS EL PBRIOnZCO DK MAYOR CIEICULAC IO.V DB LA RBPCBUCA 
B A T U R R I L L O 
Con la firma "Varios Ciudadanos" 
me escriben, suplicando propague la 
conveniencia de que se enseñe y se 
obligue a las personas en la capital 
a andar poi" donde deben: ¡ )r las 
aceras y reservando la derecha, de 
las mismas a quienes vengan en de-
terminada dirección. "Aquí, dicen 
mis comunicantes, sólo a los carre-
tones y otros vehículos se obliga a 
ir por la derecha, con que se lo impi-
den choque*; pero los pedestres van 
por donde les place, y eso entorpece 
el tránsito y se presta a abusos 6 
irmoralidades 
Aquí también, señores Ciudadanos, 
con frecuencia voy por una acera en 
mi pueblo cor. damas o con niños; 
llevamos la derecha; viene en direc-
ción centrará un hombre hasta sucio 
y mal oliente; se arrima a la pared 
y nos obligu a, cederle nuestro dere-
cho. No pocas veces vienen dos o tres 
juntos, y hornos de descender al arro-
yo, no importa si hay agua o lodo 
la cuneta. EÜO es muy corriente, por 
que es muy corriente la mala educa-
ción. 
Cuando so enfrentan dos hombrea 
t, dos mujeres, quien lleva la derecha 
debe encontrar franco el paso. Cuan-
do cruza un niño, no hay la menor 
A s m á t i c o s 
C u r e su terrible mal con el 
" R e n o v a d o r C u b a n o , , 
Depto.: NeptiiRO y Soledad, botica 
18203 12 ag. t 
razón para que el hombre no le de-
je el puesto de menor peligro, el in-
terior de la acera. Cuando es una da-
ma, no importa ni blanca o prieta, 
si elegíate o mísera, basta que sea 
mujer, entóneos el que se siente ca-
ballero le cede • derecho y su dere-
cha; el asiento en el tranvía, y la 
acera, y el sitio donde hay sombra, 
> cuanto signifique atención, corte-
sía, respeto a la debilidad, galante-
ría de bien nacidos. 
Pero eso no lo impone la policía 
ni se logra con artículos de periódi-
cos. Eso debe enseñarse desde la es-
cuela, en las clases de Urbanidad 
que ya no se dan; en las de Cívica 
ceben enseñarse eso que es signo de 
cultura, delicadeza y de varonil res-
peto al sexo femenino. 
Y no tengo noticias de que eso se 
enseñe en :'<.s escuelas, como muchas 
otras cosas tampoco se enseñan en-
tre himno y recitaciones. • 
* «= * 
Y con la firma de "Varios Escoge-
dores de Tabaco", recibo otra carta 
de San Antonio de los Baños, el pue-
blo eminentemente obrero de Cuba. 
Desean los comunicantes que en 
Baturrillo comente lo dicho hace po-
cos días por Sigual acerca de la per-
sonalidad de Severo Jorge, cosechero 
de tabaco, propietario de dos talleres 
do escogida, y honíbre muy querido en 
la villa del Ariguanabo, porque da 
trabajo a micha gente y porque, co-
mo patrono, es de lo más demócrata 
y de lo m;ls amigo de sus trabaja-
dores: como que es Presidente del 
Círculo y benefactor de muchos ne-
cesitados. 
Yo tengo mi ouejita de ese indus-
trial, que también en Guanajay fué 
P a r a e s t a r f r e s c o y s a b r o s o , u s e l a c a m i s e t a d e 
c r e p é m a r c a : 
P R E S I D E N T E 
Depósito "Al BON MARCHE" 
R E I N A 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o . 
Cr)962 alt 6t.-18 
bueno. Un día me llamó a su taller,) 
me mostró la cosecha quo estaba em-
pacando, me dijo que le convendría 
mucho quo en el DIARIO, periódico 
de tanto crédito y circulación, nanla-
rj. yo de las condiciones de su fruto, 
páes soy casi perito en el asunto. Y 
ie complací, porque el tabaco era 
bueno, porque si lo vendía pronto 
trabajarían más los obreros de mi 
pueblo, y porque efectivamente come 
1 ombre laborireo y ejemplar padre de 
familia, Severo Jorge merece ser ayu-
tado y aplaudido. 
Y...en efecto: todavía no sé si ¡ 
le agradó lo que escribí en su obse-
quio y en el de los trabajadores d^ 
mi pueblo, y de esto hace dos años. 
Pero en fin. disculpando su olvido, 
no he tenido inconveniente en corear 
lo dicho por Sigual- Los cubanos em-
prendedores, activos, productores, 
oue trabajan para criar con decoro 
a sus hijos y siobrinos; y que siendo 
patronos se llevan bien con los hu-
mildes y transigen con las justas re-
clamaciones de los proletarios, tie-¡ 
r.en en mí un admirador. 
Porque vo haya llegado a la vejez 
sin haber podido más Que educar 
cristianamente a mi prole y colmar 
de decoro mi hogar, sin haber pues-
to jamás cuatro duros a interés en 
el Banco, no me causan envidia sino 
! placer las riquezas de mis paisanos 
i si son legítimamente adquiridas. 
| ¡Ojalá fueran centenares los Seve-
j ro Jorge, los Pedros Sánchez, los F. 
de Castro! 
Y siguen lap cartas.. 
Esta la firma "Una mujer". Dice 
que tenía un altar en su corazón pa-
I ra mí, creyéndome antes que conser-
vador, inmaculado caballero y hom-
bre honrado. Pero que ha derribado 
el ídolo porque en Baturrillo del l t 
dije que no d^ben tomar posesión los 
gobernadores y alcaldes liberales por 
que fueron revoltosos. Y que si soy 
cívico y así procedo contra sus ami-
gos, quiere saber qué me parecen 
los ladrones políticos que les han ro-
bado sus actas. 
Precisamente "El Triunfo" repro-
dujo con aplauso el Baturrillo del 11. 
Desde el prhn.er día, desagradando 
a mis correligionarios, proclamé el 
derecho de aquellos ciudadanos a 
ocupar puestos que legítimamente 
; ganaron. Como cosa propia he trata-
j do del asunto Barreras, con quien se 
i ha practicado una injusticia sin nom-
bre, sin pretexto alguno. Y cuando 
creía estar en paz con mi conciencia 
' y ser acresdor a aplausos por la in-
j dependencia dr> mi carácter, he, ahí 
¡ que esta pobiv. mujer me atribuye ac- j 
titud contraria y me derriba de un i 
altar que no he mancillado. 
) El caso sería insignificante, si no '• 
' f.iera una. triste verdad que en nues-
I tro país el 75 por ciento de la gente 
que apren'Uó a leer, de este modo 
j lee; entendiendo al revés lo que más 
. claramente se dice. 
I Hay que anotar este error de mi 
j comunicante con otro hecho. De los 
. dos gobernadores y los 22 alcaldes 
I suspensos, cuya causa abracé sin co-
¡ nocer de persona « ninguno, sin in-
I tenciones tle estrechar jamás la ma-
no de nin^-mo poroue ni habrá oca-
sión ni ne^aídad de ello, sólo uno 
se ha enterado de mi conducta pueŝ  
to qup sólo uno me ha dado las gra-
cias- En cambio, no pocos conserva-
dores me han censurado, v última-
mente una amiga de los despojador 
me retira sus simpatías. 
A fe que es una delicia pensar hon-
radamente y decir en alta voz lo qui 
se piensa, en esfp naís de ingratos. 
* * * 
Un redactor de "El Triunfo" cele-
O b l i g a c i o n e s d e a 
o d e i n t e r é s a n u a l . S e p a g a p o r m e s e s 
I n f o r m e s y V e n t a : 
N. G e l a t s y C í a . 
Aguiar , 108. 
M e n d o z a y C í a . 
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bró una enl revista con «1 ilustre Se 
cretarlo de Instrucción Pública, doc-
tor Domínguez Roldán, y en la edi-
ción del domingo publicó el colei:0 
^beral las declaracioneg de aquí; ta 
vorables a la ley del retiro escolí-r. 
'Soy partidario resuelto y decidid J 
de esa justa ley—dijo— y el seño-' 
Presidente de la República también 
¡o es". v 
Hasta la saciedad se han repetido 
las causales de ese proyecto y la? 
ventajas incalculables que el retiro 
ofrece, pa.'.i los derrotados por la 
edad y los padecimientos en la fun-
ción educadora, y para la escuela cu-
bana y sus progresos en grandísimft 
parte. El doctor Domínguez Roldán 
f.bunda en las opiniones emitidas K 
este respecto. 
Recojo una do las manifestaciónc--
oel alto funcionarlo, por exacta. Dic? 
que loe maestros jóvenes, que son lo-
más numeroaos en el magisterio ac-
tual han mostrado tibieza, no han he-
cho propaganda entusiasta por una 
medida que a ía larga les favorecerá: 
no han hecho gestiones por una cosí 
que, además de favorecer a sus com-
pañeros viejos, favorecerá a los ni-
ños. Yo había notado eso; salvo ex-
cepciones, los maestros nuevos han 
hecho lo contrario de lo que hlcle-
ion cuando la ley de equiparación. 
Egoísmo ¡qué humano eres, pero qué 
feo eres? 
Naturalmente, muchos se habráu 
echado estas cuentas: me rebajarán 
el cinco por ciento del haber men-
sual para el fondo de retirados; tar-
daré algunos t.ños en tener derecho 
al retiro; habré pagado centenares 
de duros, "ttu provecho inmediato pa-
ra mí; mejor sería que el Estado 
diera una pensión a los inútiles y a 
mí me dejara integro el sueldo, has-
ta que, próximo a la vejez o enfermo 
Incurable, necesita yo del 10 por 100 
de los sueldos de otros en cuyo caso 
ya se puede aplicar el precepto de la 
ley. 
Lógicamente tambión los maestros-
fósiles clamaron sin cesar desde 1913 
por la aprobación del proyecto de Es-
coto. Lógicamente le han visto con 
simpatía los maestros sin colocación 
y los estudiantes de pedagogía, para 
quienes se abren huecos, por si no 
e':; posible crear aulas y más aulas 
después de este presupuesto de die^ 
r.illones para Instrucción Pública. Y 
aunque ni estos declaren el aspecto 
utilitario de su deseo, ni aquello^ 
descubran la faz egoísta de su pasi-
vidad, en el fondo sucede lo que es 
natural y es humano, la pugna de la 
convenlencU propia con el altruismo 
v con los aJnnos intereses. 
Para eso, que frecuentemente ocu-
n e en la vida, para eso la altura mo-
ral de los legisladores de un país, 
para establecer cuanto sea equitati-
vo, patriótico y conveniente, motn 
propio y desoyendo todo cuanto no 
sea elevación, justicia 7 servicios 
efectivos a la nación. 
J. lí. ARAMBURIJ. 
Reuma no duele 
Cuamlo se inicia el tratamlonto riel 
reuma, por medio del AntlrreumiUico del 
doctor Uusaell de Filadelfia, ha.v la se-
guridad de fjiue se empieza la elimina-
cirtn del ácido úrico y por tanto cesan 
los dolores del reuma, porque éstos eon 
consecuencia de la presencia del Acido 
úrico. Antirreumétlco del doctor Rus-
sell Hurs de Filadelfia, se vende en to-
das las boticRK. 
JEn el Teatro 
Lo mismo en el teatro, que en los pa-
seos, y hasta en misa, siempre y a to-
daf, horas, se pueden tomar las Pildoras 
del doctor Vernezobre, que se venden en 
su depósito Neptuno 91 y en toda» las 
boticas. Hacen el mejor reconstituyente 
pura las damas de todas las edades y en 
todas las épocas. Se toman fácilmente, 
y a todas horas hacen bien. 
A 
A G U A 5 ^ M A R T A 
S 0 a T £ m E i / n 0 5 : 
QUE EL AGUA ttlMERAL 
S A r t T A MARTA 
4̂ ES EL AGUA QUE TrENE 
EL MEJOR ANALISIS DE CUBA. 
NO JUEGUE CON SU SALUD; 
TOME AGUA SANTA MARTA 
Embotellada bajo la dirección téc-
nica del Dr. J . A- Fernández Benitez, 
r' Director del Laboratorio Químico Legal 
de la República. 
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IA EXPOSICION DE ARTE FRANCES 
La ncche de luna llena, ambiento 
laminoso, y cielo límpido. Panear en 
estas noches por los Jardines del se-
-or genlliure, es como caminar en-
^ueño adentro, por paisajes de leyen-
da. Sobre todos los arriatee, .los mo-
saicos, las estatuas, hay gotas de la 
plata de la luna; y esta luj ténue e 
imprecisa que parece dormirse sobre 
todo, es a manera de encanto y de 
transfiguración, que funde claridades 
de crepúsculo con claridades d'j nieve. 
El mismo señor Benlllure se mara-
villa estas noches del aspecto que 
adquieren sus jardines. El los trazó, 
seleccionó sus plantas, entretejió sus 
senderos, alineó sus rosales— El co-
locó las estatuas, alzó los arcos, dis-
tribuyó las frondas... Todo lo que 
exigía un toque de arte fué lar>or de 
BU "mano y de su gusto. Y son una 
l>elleza estos jardines, bajo el sol, 
bajo la noche, a la llegada de la pri-
mavera, a la entrada del otoño.. . Pe-
ro en las plenitudes de la luna, la be-
lleza se agiganta, se multpllica. se ex-
tiende . . . y el mismo señor Benlliure 
dice así: 
—¡Hoy se está aquí muy bien!... 
¡Ah, sí, muy bien!... 
Y nosoiros preguntamos: 
— ¿ Y al fin para- cuándo es la Ex-
posición ?... 
Y el admirable maestro comienza a 
referirnos una historia. "Ea aquel 
tiempo" era el señor Dato presidente 
del Consejo de Ministros; y acordaron 
el gobierno español y el gobierno 
francés hacer más eficaz y más ínti-
ma la relación de los artistas de la 
Monarquía con los de la P,eriibliea, 
celebrando en París una exposición de 
arte hispánico y una en Madrid de ar-
to "alo. De las obras que enviase ca-
da nación, encargábase la otra en 
enasto que pasaran la frontetra. Y es-
tos días son días de inquietud, de do-
lor, de combate para Francia y más 
que en visitar exposiciones, piensan 
sus hijos en luchar sin fin y en com-
prar con su sangre una victoria. En 
todos los hogares hay tristezas que se 
cubren de lágrimas y luto; y España 
que lo sabe y que lo ve, aguarda a 
que la guerra se concluya, a que las 
lágrimas cesen, a que el luto se sua-
vice, para llevar a París la labor de 
sus artistas; pero eso no impidió que 
les dijera a los artistas de Francia: 
—Cuando quiera que vengáis, aquí 
encontraréis cariños, admiraciones y 
apoyos... 
Y los artistas de Francia enviaron 
sus obras a Madrid... 
—¿Cuántas son?... 
—Unas doscientas. Y cada una es 
una, íoya. Se conoce que han puesto 
en la elección el interés, el patriotis-
mo, el gusto... será esta una expo-
sición extraordinaria, de arte exquisi-
to y de suprema espiritualidad.,. No-
sotros procuramos concederle toda la 
Importancia a que es acreedora! Algu-
nos cuadro» sufrieron en el camino 
inevitables deterioros y yo mismo 
busqué el restaurador. El señor re-
presentante de los artistas franceses 
acaba de ponderarme la prodigiosa 
destreza de los restauradores españo-
les... 
Y lo dice con orgullo: él sostiene la 
opinión de que nuestra raza puede 
hacer milagros; en ella se encuentra, 
todo: lo único que requiere es que se 
busque. Ha dado grandes artistas, 
grandes conquistadores, grandts mís-
ticos . . . La vena continúa llena, de ím-
petu y atiborrada de sangre. Hoy, para 
imponer su nombre en el mundo del 
espíritu, tiene artistas prodigiosos; y 
también tiene obreros prodigiosos pa-
ra marcar con su nombre el mundo 
de la materia. Nosotros visitamos úl-
timamente el instituto católico de ar-
tes e Industrias de Madrid: y en su 
giran laboratorio electromecánico e 
hidráulico nos dijo nuestro guía: 
—Los primeros experimentos que 
se hicieron para construir un cañón 
de largo alcance, como el que en este 
momento salva distancias de más de 
cien kilómetros, se hicieron en este 
laboratorio... 
—¿Con fortuna?.., 
—Con absoluta fortuna. 
En España hay de todo para todo: 
}dlce bien el magnífico escultor; hay 
j ingenio, intuición, habilidad, sabidu-
ria, constancia.., En los preparativoy 
realizados en el local donde se cele-
brará la Exposición de Arte francés, 
intervinieron las manos de ti^s jóve-
nes que tienen en alto grado estas 
virtudes: el señor pinazo, el señor 
Benlliure y el señor Madrazo. Son los 
suyos apellidos que obligan a escalar 
¡ grandes alturas; y que están a la ve-
1 ra de las cimas. Y habrá en este local 
I esplendidez, magnificencia, derroche, 
¡porque el maestro tiene esta opinión: 
—La cortesía lo pide; las obras se 
lo merecen y la dignidad lo manda... 
•Mientras andamos por la casa propia 
I andamos a nuestro antojo, pero cuan-
¡ do salimos a la calle, nos ponemos 
| traje nuevo y echamos en el bolsillo 
algunos duros... 
Será, pues, una fecha memorable la 
que abra la Exposición en la próxima 
quincena. El espíritu de Francia, tan 
fino, tan sutil, tan contagioso, abrirá-
se en España como flor . . . Y cuando 
la guerra se termine, y los artistas 




Toma Mi Muñeca, 
éste Bombón, tan rico. Mamá me lo da 
por las noches y cada día me gusta 
más. Son muy sabrosos. ( 
B O M B O N P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
Es l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , se r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a es d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o se a d v i e r t e . 
Depósito: "El Crisol" Neptuno y Manrique 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
L I Q U ^ O A . C I O N 
de las GRANDES EXISTENCIAS del ALMACEN DE VIVERES 
^ L A D I A N A " 
Gran rebaja de precios en pocos días. 







N O I M P O R T A L A P E L A D A , 
n i l a c a í d a d e l p e l o , 
p r o n t o s a l e s i s e u s a 
T r i c ó f e r o d e B a r r y 
T ó n i c o d e l c u e r o c a b e l l u d o , q u e e v i t a 
a f e c c i o n e s y h a c e c r e c e r e l c a b e l l o , 
= e s p l é n d i d o y v i g o r o s o . = = = 
C u r a l a c a s p a , i m p i d e l a c a í d a d e l p e l o . 
P E R F U M E E X Q U I S I T O 
puede haber presenciado estos hechos 
el dueño d© la bodega sita en Jesús 
ael Monte 117, pues distintas perso-
nas y entre ellas el Sixto Alonso To-
rres, le preguntaron al Rafael Ron 
Alonso, quién era el propietario de la 
casa Flores v Zapotes, siéndole se-
ñalado el Angel Estravlz. 
Según parece, Angel Estravlz obra 
de acuerdo para realizar esas estafas, 
con Emilio Suárez, individuo que ha 
tenido mucho que ver con la justicia. 
Probablemente de hoy a mañana el 
detective Gregorio Suárez, de la Po-
licía Secreta, informará al Juzgado 
de la Sección Segunda sobre estos 
hechos. 
ahora empuñan, y puedan estrechar 
con efusión las manos que les tiendan 
los artistas españoles, estos irán a 
París con otras doscientas obras, y 
hablando de nuestra patria, dirán lo 
que hay en ella de belleza, contarán 
lo que tiene de grandeza, y probarán 
que sus hombres son dignos de reco-
rrer los caminos más gloriosos... 
C. CABAL. 
P o r e s t a l e , m a l v e r -
s a c i í y a l z o m i e n -
t o 
El detective Pompilio Ramos detu-
vo ayer a Angel Estravlz y Alvarez. 
natural de España, de treinta y cin-
so años y vecino de Bernaza y Mura-
lla, por re3lamarlo el Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, en 
causa por estafa; el de la Sección 
Tercera, por alzamiento comercial, y 
el de Marianao por malversación de 
caudales. 
Estravlz ingresó en el Vivac, dán-
dose cuenta 'le la detención a las au-
toridades que lo reclamaban. 
Una de las causas a que se halla 
sujeto Estravlz, es por virtud de una 
denuncia de estafa, formulada por 
Sixto Alonso Torres, vecino de Flo-
res y Zapotes, en Jesús del Monte. 
Por las diligencias practicadas 
hasta ahora, aparece que José Elias 
Jiménez, vecino de la calle de Haba-
na 51, es dueño de la casa sita en 
Flores y Zapotes, Reparto de Santos 
Suárez. 
El mes de Abril último, se le pre-
sentó un tal Benigno Sarmiento, to-
mándole en alquiler por la suma de 
cincuenta pesos, la casa en cuestión, 
dando como fiador a Antonio Pérez 
o Fernández, dueño que dijo ser de 
la bodega situada en Príncipe número 
12, quien firmó una carta de fianza 
como tal. Posteriormente, el indivi-
duo que dijo nombrarse Benigno Sar-
miento, que es el mismo Angel Es-
travlz Alvarez, publicó en un perió-
dico un anuncio de alquiler de laa' 
casas Marqués de la Torre 75 y Fio-' 
ros y zapotes, señalando como lugar 
de información la casa Jesús dei; 
Monte 317, donde se encuentra insta-| 
lada una bodega de la propiedad de 
Rafael Ron y Alonso, a cuya casa 
concurrieron distintas personas para 
entrevistarse con el Angel Estravlz, 
como dueño de las referidas casas, y 
entre ellos el denunciante Sixto Alón 
so Torres, quien alquiló la aludida 
casa por la cantidad de treinta y tres 
pesos mensuales, dando en calidad do 
fondo a Estrañi dos mensualidades, o 
sean sesenta y seis pesos. 
Al vencerse la primer mensuali-
dad. Se presentó en la casa el señor 
José Vilera, corredor del bufete del 
señor José Elias Jiménez, a fin de 
cebrar el recibo correspondiente a 
ese mes, encontrándose con que el 
vecino o inquilino de la misma, no 
era la periona a quien se le había 
alquilado, y por consiguiente se ne-
gaba en un principio a abonar el al-
quiler que se le reclamaba, alegando 
que el dueño de la finca lo era el se-
ñor Angel Estravlz o Benigno Sar-
miento, viniendo entonces en conoci-
miento de que había sido estafado. 
Tenemos entendido que únicamente 
E N T I E R R O 
En el Cementerio de Colón y acom-
pañado de numerosos amigos, se efec-
tuó ayer, miércoles, el entierro de don 
Cristóbal López, empleado ejemplar 
del Ayuntamiento de Marianao, y muy 
estimado por las bellas premias mo-
rales que en él concurrían. 
Que en paz descanse el finado y r e -
ciban su señor padre, don .^everino 
lyópez, digno Alcalde del barrio de 
la Ceiba, y los hermanos del desapa-
recido don Cristóbal, la expresión de 
nuestra simpatía y el iuás sentido pé-
same. 
T a b e a d a , C h a n t a d a y 
P u e r t o M a r í n 
La Junta General ordinaria, por se-
gunda vez?, perteneciente al Ciuaito 
trimestre del año de 1917 al 18; habrá 1 
de celebrarse el día 21 del corriente a 
las 8. d© la noche, en el Centro Ga-
llego. 
Carnet Gacetillero 
CULTOS. Mañana gran función en 
la Merced a San Vicente de Paúl, y a 
San José en el Angel y San Felipe. 
El Circular en Monserrate. 
Para dorado, niquelado y plateado 
de objetos del culto; altares, orato-
rios y toda clase de escultura reli-
giosa: Santiago Ramos Alonso, O'Rei-
lly 91. 
ALÜffiAIíAQUE. Mañana san Vicen-
te de paúl, Patrono universal de las 
instituciones de caridad y beneficen-
cia. 
EFEatERIDES.—1858. Se funda en 
la Habana la Conferencia del Santo 
Cristo, primera que se estableció en 
la Ciudad. 
DIAS. Los celebran mañana los Vi -
centes de paúl, las Justas y las Rufi-
nas. Regalo para íos Vicetes: el Qui-
jote en edición de lujo, la Divina Co-
media, El Paraíso Prdido u otra gran 
obra clásica. (Librería Cervantes, Ga-
liano y Neptuno.) Regalo para las 
Justas: una peineta chispeada de bri-
llantes, un reloj-pulsera, un vanity-
cas o una bolsa de plata fina. (El Ga-
llo, Obrapía y Híbana.) Regalo para 
las Rufinas: un corte de vestido en 
yoryet, voile o raso lavable, y para 
hacerle, los moldes Buterick del Bs>-
pejo de la Moda, correspondientes a 
Agosto. (La Opeía, Galiano 70.) 
SOCIALES. Dos bodas hay esta no-
ches: la de la señorita Raquel Catfu-
lá y el literato señor Bernardo G. Ba-
rros, en el Angel y la de la señorita 
María- Teresa Pallí y el señor Aman-
< P ( } A L L E G i | c 
V I N 0 5 F I N O S D E M E S A r 




J V veride en todas partear 
R E A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Importador: tlMcinto T p̂dsuqueiJ 
San Ignacio, 42 flsbana. 
do B. Camporredondo, en el Cristo.— 
Una gran variedad de vajillas de loza 
i decorada inglesa y un surtido esplén-
dido de cristalería Fostoría y Bacca-
rat, le han llegado últimamente a La 
Vajilla, en Galiano y Zanja.—Apadri-
nado por el señor Presidente de la 
República y amenizado por la Banda 
Municipal, será esta tarde el acto de 
consagración del edificio de la Com-
pañía Nacional de pianos y Fonógra-
fos, que preside el señor Laureano 
Roca.—Continúa en La Mimí, (33 de 
Neptuno) la gran venta especial de 
sombreros. En esa venta especial, que 
durará el resto del mes, puede obte-
nerse un "chapeau'' de última moda 
por 2, 4 o 6 pesos. 
MISCELAIÍEA. Cantar: 
"¿En qué jardín te has criado, 
bella maceta de flores, 
que aún no tienes quince •'brilea 
y cautivas, a los hombres?" 
I Para flores el jardín de Langwlth 
(A-3145.) 
I Acertijo, ¿En qué se parece "La 
| Bomba" de la Manzana de Gómez a 
, la carabina de Ambrosio? —En que no 
mata a nadie; antes bien, contenta 
a todos vendiéndoles un calzado supe-
riorísimo. 
Bofeerias, 
Que Travieso es cobrador, 
¿quién no lo sabe de sobra? 
Sea o no sea acreedor, 
todo el que es travieso cobra. 
Consejo. Paira embellecerte por 
dentro, lector carísimo, no hay nada 
como los víveres, (dulces y vinos In-
clusive) que El Brazo Fuerte vende 
en Galiano 132; y para embellecerte 
por fuera, tampoco hay nada como la 
ropa de El Capitolio, la gran sastre-
ría y camisería que los elegantes te-
nemos en Prado 119. 
ZAUS. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA M I N A " 
Casa de P r é s t a m o s 




I n y e c c i ó n 
D r . K i i p i d o - S l e n o 
C u r a l a s e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s e n p o c o s d í a s , 
Oe vento en Farmacias 
America Adv. Corp. A-9638 
C5S$7 alt. 6t.-15 
Y A P R E C I O S B A R A T O * 
M i A b r e s d e t o d a s e l v 
t e s . MtiebSes M o d e r * 
a i s t&s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , sa la , y oficx* 
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
ta . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i » » 
s o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
nas . 
EíCa. 
0 B R A P 3 A Y B E R N A Z A 
(POS*. B E R N A - X A , i é ) 
A/NLJ/siCIO 
AeoiAR 110 
SE EnPLEA CON exuo 
J Co ^ ¿? Jp 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o . ^ 
7 i ^ / ^ i 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
D a l a v i t a l i d a d n e c e s a r i a a s u s in tes t inos 
ETITE AFECCIONES AGUDAS O 
CROÍTICAS 
A consecuencia de cansancio y 
preocupaciones, el vivir en casa o 
países húmedos, el estómago pierde 
su actividad y desaparece el apetito, 
siendo imposible que las funciones 
d€l hígado tengan la vitalidad nece-
saria para el buen funcionamiento de 
los intestinos. La alteración profun-
da de estos órganos son cedes de 
afecciones agudas o crónicas tan fre-
cuentes en países cálidos; 
Lo que se siente en estos casos en 
pesadez después de las comidas; 
eruptos ácidos o gaseoros, quemazón 
en el estómago que sube hasta la 
garganta y gran repugnancia por la 
comida 
Muchísimos medicamentos para cu-
rar diferentes enfermedades existen; 
pero ninguno como MAGJÍESURICO 
para curar las enfermedades del estó-
mago, que además de un agradable 
sabor, son fermentos digestivos natu-
rales asociados a la "magnesia y liga-
dos a los alcalinos como salee de TÍ-
chy, litlna y piperasina que lo hacen 
además un poderoso y radical disol-
vente del "ácido úrico" 
No olvide que puede encontrar 
MAftífESüRICO en las principales 
droguerías de la Hah^-
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H a b a n e r a s 
Celebrando sus días 
Hablé ayer de una fiesta. 
Un té ofrecido por la señora de Lie-
randi. en su elegante residencia de la 
Avenida de San Lázaro, para celebrar 
los días de la encantadora Carmelina 
Laurrieta. 
Fué el martes. 
Y fué en las horas de la tarde. 
Por la noche, y como prolongación 
de la deliciosa fiesta, reunía la seño-
rita Carmen Pérez Ricart al grupo nu-
meroso de sus amiguitas para decirles 
adiós. 
Celebró así su santo, despidiéndose 
para Nueva Yo^k, la gentil señorita. 
Va en viaje de recreo. 
Componían el grupo las señoritas 
Tabernilla, las dos bellas hermanas 
Eufemia y Adelaida, María Teresa 
Gans, Fabiola d i Arriba, Blanquita 
Fernández, Ana Dolores Gómez, Car-
melina Laurrieta, María Irene y Angé-
lica Martínez, Carmelina Carrasco, 
María de los Angeles Gómez, Elenita 
Arcos, Lila Viada, María Antonia 
Alonso y Maruja Soliño con su her-
mana menor, la adorable Margarita. 
Olga González Hierro, una figuri-
ta espiritual, muy graciosa y muy bo-
nita. 
Una encantadora. Casita González 
Tabernilla, la linda primogénita de los 
simpáticos esposos Santos González y 
Julie Tabernilla. 
Y las hermanas de la Carmen, las 
señoritas Renée y Graziella Pérez Ri-
cart, a cual de las dos más graciosa. 
Entre los jóvenes, Luis y Roberto 
Fernández, Rafael C. Nieto, Carlos M. 
Peláéz, L. Carrasco. Eugenio y Al-
berto Sánchez át Fuentes, Angel Pe-
láez Cossío, Alfredo y Enrique Ara.i-
go, Miguelito Baguer, Pepe Agüero, 
Oscar Gans, Antonio Valdivia, Frank 
Baños y los tres simpáticos hermanos 
Armando, Norbcrto y Rodolfo Soliño. 
Muy amable y muy graciosa Carmel 
Pérez Ricart hizo a maravilla los ho 
ñores de la reunión. 
Patria T i ó de Sánchez Fuentes 
Dejó ya la Clínica. 
Clínica de Casuso donde fué objeto 
la señora Patria Tió de Sánchez Fuen-
tes de una arriesgada operación qui-
rúrgica. 
Hablé de ésta. 
Un triunfo del doctor Ortíz Cano. 
Uno más entre los que se repiten 
en la historia profesional del eminen-
te cirujano. 
Volvió a su casa de la calle de 
Aguiar la distinguida dama llena su 
alma de gratitud hacia todos los que 
durante el tiempo de su reclusión en 
la moderna y excelente Clínica dulci-
ficaron con su trato, con sus cuida* 
dos y sus cariños momentos inolvida 
bles. 
De su paso quedó allí la huella que 
deja siempre Patria de su bondad, de 
su dulzura y de su dclicadez/i. 
Las nunet que se disputaban la mi-
sión de asistirla la despidieron emo-
cionadas. 
Se ganó el afecto de todas. 
Hoy, ya entre los suyos, siente una 
madre que la adora, la buenísima Lo-
la Tió, el renacimiento de satisfácelo 
nes y alegrías que se habían eclip-
sado de su corazón. 
Es grande su júbilo. 
Y grande también el del esposo ejem-
plar, el amigo caballeroso de siempre, 
doctor Fernando Sánchez de Fuentes, 
ilustre representante a la Cámara y 
continuador en la Universidad Nacio-
nal de la cátedra del doctor Cueto. 
Llegue a todos mi felicitación. 
Viajeros 
¡Cuántas despedidas! 
Luz Gay y el gran Zanatello, des-
pués de larga estancia entre nosotroí. 
retornan a España. 
Van a cumplir compromisos teatra-
les de señalada importancia. 
¿Volverán a Cuba? 
Seguramente. 
Días pasados embarcó para Nueva 
York el señor Víctor G. Mendoza, pre 
distinguido caballero Miguel G. Men-
doza. 
Hacen sus preparativos< de viaje los 
simpáticos esposos Luis Vidal y Mary 
Guzmán, quienes se dirigen a los Es 
tados Unidos, por la vía de Key West, 
para pasar el resto del verano en las 
Montañas. 
Y también se dispone a embarcar, 
por motivos de salud, el querido ami-
sidente del Habana Yacht Club, y fuéj^0 J08é Elías Jiménez, 
en el mismo vapor su hermano, el; Va a Saratoga. 
C a f é s a b r o s o e l d e 
^ L A F L O R D E T I B E S " 
Beiiia 37. Teléfono A-382Q 
L a B e n e f i c e n c i a G a -
l l e g a e n e l G r a n T e a -
t r o N a c i o n a i 
Llega Santiaigo Apófetol. Y con e) 
santo patrón llega amable, sonriente, 
noble y buena, buena y caritativa, una 
institución que es santa también, por- | 
que sus fines son altamente caritati- ¡ 
vos; la BeneficenoLa de los Naturales! 
de Galicia. Llega al magnífico coliseo 
a celebrar un gran festejo cuyos pro-
fUictos irán a engrosar en sua cajas 
y de sus cajas pasarán a manos do 
los humildes gallegos desorientados 
en la vida caídos en la lucha, agarro-
tados por las inclemencias de la mi-
seria. Se celebrar* la misma noche 
del dfa glorioso del Santo í-atrón. 
Fiesta de Caridad. Fiesta además 
de arte,, pues que la entusiasta V labo- | 
riosa Comisión de Arbitrios do la ci-
tada institución, se ocupa en la con-
formación de un programa excelente. 
Arte gallego, que es poesia y dul-
zura; arte lírico que es romanticismo 
y sentimiento; arte flamenco, que e» 
conjunto de penas y de alegríne; ar-
te de la risa, que es gracia y es do-
iiaire del genio y del ingenio. 
Fn fin, como todos loe afios. una 
función digna del nobilísimo fin que 
se persigue; digna de la grsn colo-
nia gallega; digna da la Beneficencia 
y de los artistas que en él proscenio 
del Nacional gon aplaudidos con lo-
cura todas las noches. 
Pronto el programa. 
de el señor Alvares Goanaga desem 
peña la Jofaüira local de Sanidad-
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
A la hora do entrar en prensa esta 
edición, el señor Presidente de la 
República ./ueda celebrando Conse-
jo con sus Secretarlos de despacho. 
L a e x p o r t a c i ó n d e t a -
b a c o p a r a E s p a ñ a 
Una comisión de la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos formada por los 
señores Rasnón Argiielleg y José Bel-
trons, presidente y Secretario, res-
pectivamente, de aquella corporación, 
se entrevistó esta mañana con el Sub-
secretario de Hacienda, doctor Ga-
briel García Echarte, pidieu^ole se 
dicte alguna medida para evitar los 
perjuicios que reciben los fabricantes 
con la medida recientemente adopta-
da por la Aduana de este puerto de 
abrir las cajas de tabaco que se expor-
taban para España. 
El doctor García Echarte lea ofl-e-
ció tratar del asunto con el Sectreta-
rio de Hacienda, señor Leopoldo Can-
elo, para ver la manera de armonizar 
los Intereses deil Gcbiérno '"on loa 
de los fabricantes. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
EL SIU .'.LTAREZ Y GOKNAGA 
Acompafi.'do ds su distinguida es-
posa señora Engracia Fernández, sa-
lió m la noche de ayer en dirección 
a Clcnfuego? nuestro muy estimado 
amigo P1 doctor Juan Alvarez Góa 
naga en cuya ciudad permanecerá el 
simpático matrimonio varios días 
en pleno disfrute de la deliciosa luna 
de miel, dado que la unión de taa 
fells pareja se efectuó en esta capital 
el pasado día once del mes actual. 
Al regreso del menClónado viajo 
fijará su residencia el nuevo matrl-
Winírt ftun .Tíian de los Yerát. don-
D E J U S T I C I A 
RBKfTKCUS D E J I F H - S 
Se ha resuelto aceptar las renuncias 
íormuladas por los siguientes sefio-
res: 
Manuel Caiñas Ponzca. Juez Muni-
cipal del Distrito Rural ds Pinar 'iol 
Río. 
Antonio del Otero v Rivero, juez 
Municipal primer suplente de San Mi-
guel del Padrón. 
Carlos aGrcía López Juíz Munici-
pal segundo tupiente de Santa Cla-
ra. 
Pedro Méndez García, Juez Munici-
pal primer suplente de Yaguaramas. 
Agustín Enríquez y Gómez, Juez 
Municipal primer suplente de Rodas. 
Alejandro Mújlca Morales, Juéz Mu-
nicipal segundo suplente de Reme-
dios. 
Fidel Pino Sánchez, Juez Municipal 
segundo suplente de Bañes. 
Manuel Castillo, Juez Municipal se-
gundo suplente de Pilón 
PROCURADOR 
Ha sido expedido título de Procura-
dor, para ejercer en el Partido Judi-
cial de Sancti Spíritus, a favor del 
teñor Modesto Morales y Casanova. 
de acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo 341 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 
FIA>ZA 
Se ha dejado sin efecto la Inoauta-
ción dispuesta do la fianza de cien pe-
tos prestada por la "Fidelity and Le-
posit Commany of Maryland" a favor 
de Emilio Soto Cairo, procesado en la 
causa número 541 del año actual, del 
Juzgado Correccional de la Sección 
Cuarta. F.l fiado fué presentado tres 
días después de vencido el plazo con-
cedido. 
INDULTOS 
Han sido indultados los penados 
Juan Correa y Miguel Arauz, conde-
nados por e! Juez Correccional de 
Guantánamo, ron fecha 5 del corrien-
te, en juicio nñmero 8í)l a la pena ca-
da uno de ellos de 31 días de arres-
to, como autores de un delito de .lue-
go prohibido. Cumplen la pena depd* 
dicho día 5. 
~ C A M B Í O S ~ 
Continúa el mercado quieto e inac-
tivo y sin variación en los precios 




Ofrecemos el más completo surtido en 
Ropa blanca 










3 u e g o s i n t e r i o r e s 
de cuatro piezas, para novias, lo más exquisito, lo más ideal 
que puede imaginarse. 
¿Qué puede desearse que no tenga nuestro Departamento de 
Lencería? Desde lo de precio módico hasta la más alta fanta-
sía, lo tenemos todo. 
Tome el ascensor y visite el primer piso— 
San Miguel y Galiano—de 
E L E M C A M 
c 5920 ld-17 lt-18 
C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. • Sobre: 10 cts. 
C 5788 alt llt-11 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viens de la PRIMERA) 
Alemania. Esa señora Busch, ameri-
cana, casada con el cervecero dé ese 
nombre de Saint Low, compró hasta 
un millón de pesos de esas obligacio-
nes; y se sabe, pero no se ha demos-
trado en todOs sus detalles que se 
emplearon cien millones de pesos, 
(arrancados al pueblo alemán que v i -
vía en los Estados Unidos, y a rr.u-
i-ho norte-americano, para la compra 
y soborno ae periódicos. 
Ruraely compró la; acciones del 
Evenlns Mail (Correo de la tarde) on 
Junio de 1915 a Hénry Stoddard. que 
se quedó con los fiónos del periódi-
co. 
El doctor Albert que tenia fondos 
del Gobierno alemán a su nombre en 
diversos Bancos, para que llegasen a 
poder de Rumely, hizo lo siguiente. 
En 17 de Mayo de 1915 escribió la si-
guiente carta que. en copia, dice-
"Señores da la Equitable Trust 
Company. Hagan ustedes el favor de 
dar un cheque de cajero por $350,000 
a nombre de Walter Lyon, y cargarlo 
en cuenta de J. Bernshorft y la mía 
VERANO DE 1918. 
" F L O R D E T E " 
U n o de los nuevos modelos que hemos fabricado para la 
temporada. - L o s venden todas las tiendas de la R e p ú b l i c a . 
e,La Industrial Abaniquera' 
C A L V E T Y L O P E Z 
F á b r i c a : C e r r o 5 5 9 . 
T e l é f o n o A - 3 1 7 5 
A l m a c é n : M u r a l l a 2 9 . 
T e l é f o n o A - 8 2 5 8 . 
Apartada 683 . Cable y Telégrafo: CALVET-
c 5930 Bt-17 
Londres. 3 d|v. . . 4.77 4.7é 
Londres, 60 djr. . 4.74 4.73 
París, 8 dlv. , . . 11% 12 
Alemania, i d¡v. . — 
España, 8 d!v, . . 40 89 
E. Unidos, 8 rt¡v. . Par 
Florín holandés. . 
UeeLuento p a p « 1 
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¡ Q m B i e n _ 
D e s c a n s a e l cuerpo 
E n é s í a co l chonera ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo.nada como un colchón o colchoneta | J i | y ¡ ¿ t | ¡ A ¿ | 
Páralos niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas n i ^ i w i l I v C i 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
M O N T E . N ú m . 4 7 . T E L E F O N O A - 0 2 3 : 
e l e g a n t í s i m o s m o d e l o s . 
T e n e m o s p a r a e l gusto m á s e x q u i s i t o y c a p r i c h o s o 
q u e p u e d a e x i s t i r e n e l M u n d o . 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
o 6683 4t 15d-8 
De usted atento, H. F. Alhert." 
Efe cheque se extendió a favor riel 
Hanovcr Nahonal Banking 
Otra carta análoga escnbiú el doc-
tor Albert a la Columbia Trust Co , el 
mismo día 27 de Mayo d? 1915, pi-
diéndole un (cheque de cajero p j f 
200,000 pesos a favor del mismo TV'al-
tér Lyon. 
Esos cheques se endosaban por 
Lyon a una Compañía que se creó con 
tse objeto de servir de intemediaria 
en el paco de los periódicos que se 
compraren, llamada "McClure News 
paper Corporation" (Sociedad de pe-
riódicos Me. Clure.) 
La primera suma qua Rumely en-
tregó en Mayo de 1915 a Stoddard 
ascendió a 740,000 pesos, de los cuales 
5,000 pesos fueren a poder de Walter 
Lyon por comisión. 
Después Rumely percibió el resto 
hasta completar \a. suma de $1.361.000 
La carapafía contra Inglaterra en 
el Evening Mail empezó enseguida y | 
cuando los Mstidcs Unidos tomaron | 
parte en la guerra, el tenedor de Bo-
nos Stoddard vió a Rumely y le di.ic 
que si no hacía el periódico campaña | 
a favor de lo«; Estados Unidos lo re-
mataba porque esos Bonos se habínn 
vencido para su amortización. • 
Varias veces preguntó Stoddard a 
Rumely si el dinero empleado en la 
compra de las accione* del Evensig 
Mail era norteamericano, y así lo afir-
mó siempre Rumely. 
Este sirvió también de intermediario 
para enviar al Conde von Luxburg, 
Encargado de Negocios de Alemania 
en Buenos Ares, 400,000 pesos para 
propaganda en la Prensa argentina-
De los 5.000,000 repartidos en la 
Prensa en un año,~ se mandaron 2 
millones al Conde von Luxburg para 
despistar, porque ese Encardado da 
Negocios tuvo que enviar gran parte 
de esa suma a Méjico, también para 
propaganda por medio de la Prensa y 
el resto lo devolvió a New York. 
E! periódico Evenüiff Mail está di-
rigido ahora por Mr. stoddard. En el 
tiempo que llevaba al frenty de la 
publicación Rumely, se perdieron cer-
ca de (ÍSO.OOO pesos por la campaña 
sobre la guerra que venía haciendo 
contra Inglaterra. 
Otros compradores alemanes que te-
nían relaciones con el Trasatlantic 
TrUBt Company han sido detenidos: 
uno de ellos es Guido von Steer, Se-
cretarlo particular que fué del Empe-
rador Francisco José de Austria Hun-
gría y que servía en el Trust el 
empleo de "üirector de los agentes 
confidenciales." 
Este von steer llegó a los TDstados 
Unidos poco después de la declaración 
d© guerra por Norte Amérli-.a y en 
realidad sucedió al Conde von Berns-
torff para dirigir toda la obra de los 
espías alemanes. 
Ese Trust Trasatlantic hacía aún 
después de la declaración de la gue-
rra una campaña subterránea, pero 
muy activa para vender obligaciones 
del Estado Austro Húngaro y hasta 
8 millones de coronas Ingresaron 
en poco tiempo en el Banco como 
resultado de esas ventas de obliga-
cionea. i 
Antes de la guerra fueron enviados 
a Austria 182 millones de coronas y 
los clientes del Banco eran 60,000. 
Los directores austríacos han sa-
lido del Trust y éste que es una insti-
tución saneada y que tiene un írran 
volumen de depósitos, será manejada 
por banqueros, capaces y de experien-
cia, colocados allí por el Gobierno de 
los Estados Unidos. 
El doctor Rumely quiere ahora ser 
testigo de Estado para ayudar a las 
investigaciones del Gobierno en cuan-
to a los pagos de periódicos se re-
fiere; de suerte que antes fttti traidor 
a su Patria y ahora quiere serlo a sus 
alntiguofl asediados, porque es bien 
sabido que ese carácteir de testigo de 
Estado lleva en sí el perdón o la 
disminución de la pena. 
El doctor Ervert Gruenlng, Director 
de The Tribnne de New Yorl-, ha si-
do obligado a dejar la dirección por 
que vivía en la misma casa que Ru-
mely. Los periódicos del 14 UeBados 
ayer dicen que el Gobierno de los 
Estados Unidos asegura que no hay. 
ni ha habido relaciones de amistad 
entre ambos, porque la casa en que 
vivían es de muchos pisos o fíats y 
nunca se vieron Rumely y Gruening. 
Mr. Becker, fiscal sustituto, dijo, 
que en el curso de las investigaciones 
que sigue para averiguar qué periódi-
cos están complicados, ha podido ave-
riguar que el Conde de Berngtorff de-
jó fondos que llegan a 100 millones 
de pesos en 16 Bancos. Ahon están 
entresacando de los archivos de esos 
Bancos los cheques pagados a Berns-
torff o a su agente el doctor Albert. 
Hay tres grandes Compañías de pro-
R e g a l o p a r a C a b a l l e r o s 
Carteras con monogramas de oro, de pieles finas, de v a -
riados colores, de diversas formas, de distintos t a m a ñ o s , 
todas de alta cal idad y muy bonitas. 
VíNECIA, Obispo, 96. Tel. A-3201 
ductos químicos de donde salían mu-
chos efectos que se vendían en los 
Estados Unidos y que producían gran-
des sumas al Gobierno alemán que| 
las controlaba. 
Todo el que lea lo que precedo verá 
que los agentes alemanes de propa-
ganda forman con las oficinas. Je Ber-
Hn una red manejada habilís aamen-
te, y sin pararse eu los crímenes que 
haya que cometer, como incendios, 
explosiones, hundimientos en los que 
el dinero necesario no viene de Ale-
mania, sino que se les saca a aque-
llos mismos que después son víctimas 
de esas depredaclone y crímenes: 
realmente es un colmo. 
R e v i s t a m i l i t a r . . , 
(Viene de la PRIMERA) 
—¿Qué hace usted con su paga? 
—¿No le piden dinero para suscrip-
ciones? 
—¿Estudia usted en la academia? 
—¿Juega usted foot ball o tennis? 
—¿Qué tal le viene su ropa? 
(El coronel Pujol recomendó a los 
soldados que cumplieran con una re-
ciente circular en la cual se le pide 
la talla para mandar a confeccionar 
los uniformes a medida, con el fin 
que resulten apropiados para cada 
uno de los soldados.) 
También les preguntó a todos el 
Coronel Pujol si eran solteros o ca-
sados y si tenían hijos. 
A los que contestaron que tenían 
sucesión, pero no de legítimo matri-
monio, les aconsejó en el sentido de 
que era conveniente contraer matri-
monio para asegurar, en caso de su 
muerte la correspondiente peiíeión pa 
ra su sostenimiento, para su viuda e 
hijos. 
También inspeccionó el coronel Pu-
jol la Comisaría, cocina de tttSas las 
compañías, hallándolas perfectamen-
te abastecidas de todo lo necesario 
para la mejor alimentación del sol-
dado. 
Entre las compañías mejor pre-
sentadas, figuran la tercera del ter-
cer batallón de infantería. 
Terminada la inspección el Coronel 
Pujol con todos los jefes y oficiales, 
del distrito concurrió a un esolcndldo 
nlmurzo, que fué servido «n el Club 
de Ofcíales, con motivo del traslado 
del Teniente Coronel Lezama para la 
fortaleza de la Cabaña y del Teniente 
Coronel Caballero que actualmente se 
halla en esa fortaleza, para el Cam-
pamento de Columbia. 
Fué pues, un almuerzo de despe-
dida al Teniente coronel Lezama y del 
Teniente coronel Caballero. 
Y ante el coronel Pujol como el ca-
pitán Gnadía que ha sido ratificado en 
su cargo de ayudante de puesto y e) 
Teniente coronel, los Tenientes coro-
neles Lezama y Caballero, Capitán Vi-
llalta. Capitán López Cano, el tenienfc 
Vilch y demás jefes y oficiales di 
aquel distrito prodftigaron múltiple* 
atenedones a nuestro representante 
lo que mucho agradecemos. 
JARABE l O D O T A I U C O 
G A R R I D O 
S u s t i t u t o d e l a c e i t e 
d e b a c a l a o . L a m e -
j o r p r e p a r a c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e p a r a 
l o s n i ñ o s . 
F R A S C O : $ J . 2 5 . 
c 5610 alt 4t-4 
PARA nUfcBLfcS FIAOS 
R 9 / k A ® . V P A 
A \ U f c & l _ E : R I A : A . D E I T A L I A 5 4 T A . 4 2 7 6 
F A B R I C A : P E A O A 1. T i W 5 . C E R R O 
ANO L X X X w 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 18 de 1 » lo. r A G h m 
Anoche en Payret 
Lo de siempre... 
Veíase anoche en Payret el público 
¿6 ios miércoles blancos, siempre se-
lecto, siempre distinguido. 
Xombres? 
Algunos al azar. 
Julia Tórnente de Montalvo, Mar 
got EscarrA de Puig y Noéml Gonzá-
'ez de! Real de Bernard entre un con-
curso del que formaban parte Car-
lota Valencia de Santos, Nena Gómez 
je Anaya, Enriqueta Ramos de An-
torga, Terina Arroyo de Cátala, Ofelia 
Calves de Auja e Isollna La Presa de 
Ardois. 
L la gentil Mrs. Pembertcm. 
Señoritas. 
Carraelina y Arsenia Pernal, Elena 
Sánchez Iznaga, Julita Montalvo y 
María y Consuelo Iznaga 
Rosa Comas, Lola y Regina, La Pre-
M, Dulce María Almeida, Gloria y 
Guillermina Reyes Gavilán y María 
Jovita Requena... 
La obra que se estrenaba, un sal-
rete con el título de E l Oso, orígiual 
de Arquímedes Pous, fué muy aplau-
dida. 
Se repite esta noche. 
Enrique FOXTANILLS. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas máa caprichosas 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. Preciosí-
sima colección. 
ULA CASA QlINTlüíA* 
Av. de Italia (nntcs Galiano) 74-7C 
Teléfono A.4264. 
L a ofensiva del Tcrano se contiene con refrescos y helados de 
" L A F L O R C U B A N A " 
Avenida dg Italia y San José. Teléfono A-42M4. 
\'2-2 clases distintas de H E L A D O S cada día! Refrescos deliciosos. 
Dulces, Pasteles, Licores finos. 
Tara el DIARIO DE LA KtABIKi 
Madrid, 2 de Junio de 1918. 
Los recursos más sencillos suelen 
ger los que mejores resultados dan. 
Sabido es Que para conservar líla-
plo, fijo y que dé esplendor el cu-
lis, no hay nada mejor que lavarse la 
cara con agua caliente primero, om 
¡.apando una franela y frotando sua-
vemente el rostro con ella a fin de 
que los poros se abran, y luego con 
agua fresca para que se cierren. 
Si del rostro pasamos a las ma-
nos, diré además que las norteamo-
licanas, muy cuidadosas do la blan-
cura de aquellas, consiguen tenerlas 
preciosas nada más que siendo cons-
tantes en lavárselas con harina de 
mai?;, humedecida, por supuesto, pa-
ra formar así una especie de pasta. 
También este procedimiento limpia 
y da esplendor. Una vez frotadas, bien 
frotadas las manos con dicha pasta, 
aconsejo a ustedes, señoras y señori-
tas, que antes de pensar en la toalla 
para secárselas, recurran a la gil-
cerina y echen unas cuantas gotas tíe 
ésta en el agua donde aquellas, las 
manos, deberán permanecer un ratito 
E ! Invierno es el gran enemigo de 
las manos; conviene vencer el rigor 
del frío, pues, francamente, no resul-
ta agradable que las Tnanos estén ás-
peras, coloradas y un si es no es 
abultaditas. 
Elegancias. 
Los pajarracos, y con preferencia 
papagayos, gavilanes y otros no me-
nos grandes, están a la orden dé! 
día, reproducidos en porcelanas; por 
ejemplo, en vleux chine saxe, anti-
gua también, o Japón no menos vieux. 
Con estas figuras se adornan candela-
bros, candeleros y otras luces, las 
cuales van montadas en bronce; y 
ahora, con los aparatos eléctricos, se 
hacen, en este estilo, preciosidades 
Lo antiquísimo con lo novísimo. 
¿Buen enlace? ¡Chi lo s a ! . . . 
¿Saben las lectoras que la condesa 
Dubarry logró reunir una de las me-
jores colecciones que se conocen, de 
dichos objetos? Por si lo ignoran o. 
no lo recuerdan, lo digo. Hubo épeca 
en que la famosa favorita de Luis 
XV, adquirió, en menos de un año 
tal cantidad de esos blbelots, que no 
había mueble, a pesar de ser éstos 
numerosos, que no ostentara multi-
tud de aquéllos, que llegaron a impor-
M: 
A B A N I C O E G I P C I O 
Elegantísimo modelo, exclusivo de la casa, de pnro estilo. En to-
dos colores, pintados sobre seda muy fina. 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a r 
OBISPO > r M . 119. LOPEZ T SANCHEZ 




raorei p a r a t m 0 0 0 
c 5S81 ld-14 5t-l5 
GUERRA A LA CALVICIE Y A LA CASPA 
"CEFIRO ORfiENTAL", del Dr. J . Gardano 
Preparación excelente para combatir posítiTamente la füLVTCTR, 
regenerar el crecimiento del ciaeilo e impedir su caída. E-dirpft la 
CASPA y deja limpio el cráneo de toda Impureza para qae adqu'eia 
el cabello la robustez y ílexib'.ndad natural.-—SE VENDE en B E L l S -
COADí 117 y en las Perfumerías, Far mecías y Droguerías de crédito. 
R I S T A L Á S T O R I A 
Se acaba de recibir un surtido preciosísimo y escogide de 
cristalerías, así como cubiertos de plata legítima: M. E S -
PUÑES, de MADRID, 916 MILESIMAS. 
1 
L 
Recomendamos no se compre este artículo, sin conocer 
antes esta espléndida colección. 
" L A V A J I L L A " 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
O T A O L A U R R U C H I Y C o . 
AVENIDA DE ITALIA Y ZANJA. TELEFONO A • 4080. 
Matas \dvcrti8lng Afency. I-2Sft5 
C ® § t e § ¡ p a i r a i R o p a é® E a S o o 
C e s t o s p a i r a pl&m0 
C e s t o s p a i r a p a p ® I © S o 
C e s t o s p a i r a R ® ¡ p a d l e UsOo 
0 1] 99 
m m 
su y S i s 
m R A < ú j E o M o L & b ? ¿ . 
M U S I Q U E R O S 
Y R O L L E R O S 
HABANA-CUBA 
S. Rafael l . -Tel . A Í 9 3 0 
Ofrecemos una gran variedad de tipos de mu-
siqueros y rolleros, muebles indispensables a 
quien tiene piano o autopiano. 
Ssr enantes, de diversas formas, y permi-
te JL fetaeí siempre a mano, sicoiipi c en orden, 
los papeles y los toil̂ . 
E c o n ^ i i ^ tiempo. Elegantizan la sala. 
SI ES DE 
L a concurrencia fué obsequiada con 
dulces y ponche de cahmpagne 
A las 11 abandonó el local el señor 
Presidente de la República con su ele-
gante espoaa y sus amigos, y pasada 
la media noche terminó aquella fiesta 
de gratos recuerdos 
bancos para asiento de las familias. 
Ofrecido el templo al señor Obispo 
Diocesano, éste autorizó su bendición 
y dispuso se hiciesen cargo del mis-
mo los P.P. Escolapios de Cárdenas, 
que atienden la Iglesia de Cantel. 
L a fiesta religiosa comenzó después 
de las ocho, siendo bendecido i-rlmenro 
el looal exterior e 
C A F E solo a todas horas. V1VEBES finos y DULCES de todas clases. 
GALIANO 120. TELEFONO A-4076. 
tar, en poco? meses, más de 800.000 
francos. 
Declaro asimismo que Bemejantes 
objetos son ralísimos hoy día; es 
lun verdadero triunfo conseguir un 
tjemplar. Por esto tienen doble n^é-
ilto. Así es que insisto en que toda 
persona feliz que posea un ave de 
las ya nombradas, debe, si aspira a 
eentar plaza en el ejército de! Buen 
Gusto, acudir al pie, base, peana o 
como diga, de bronce; digno pedestal 
oue sirva de trotno a la preciada por-
celana. 
Brodermaan; Brigadier Lasa, Auxiliar 
del Jefe del Estado Mayor General 
del Ejército; señor Arturo Primelles, 
Sub Director de Loterías; Coirandan-
le Colín de Cárdenas; señor William 
Lawton y señoras Lily Hidalgo de 
Conill, Mercedes Armas de Lawton, 
María Luisa Gómez Mena de Cagiga. 
Nena Ariosa de Cárdenas y algunas 
personas más. 
Haciendo un esfuerzo de memoria, 
nodemos citar entre la concurrencia 
a las señoras Gou de Neyra, Menocal 
i de Ros, Sardiña de Verdeja, Laguar-
dia de Etchegoyen, Vlla de Mederos,1 guraría la preciosa capilla que las fa-
Escoto de Llaca, Muñlz de Arguelles, millas de Cárdenas, con la coooeración 
Rojas de Gutiérrez, Viña de G-irc(a, de. de algunas personas de la Habana, 
García Chávez, Raez de del Val le . . . j íntimamente ligadas con aquellas, han 
hecho levantar en el mismo lugar 
donde estuvo la incendiada, que era 
de madera y bastante pequeña 
Antes de la madrugada, abandona 
ron estas playas el señor presidente : el altar y luego 
de la República, su esposa y acompa- interiormente. 
fiantes. j De esta ceremonia fueron padrinos 
E l "Hatuey" el "10 de octubre," y j la respetable señora Angelita Díaz Ar-
el "Maceo" que también viro a la1 giielles viuda de Castro y el conocido 
costa sur, formaron la flotilla presi-1 caballero Jorge B. Deschapelles. 
denclal. Luego comenzó la misa rezada, sin 
Después del medio día de ayer s© | mayores ceremonias, 
propaló la noticia de que hoy se inau 
De señoritas una legión encantado-
Vendedor de periódico 
arrollado por un carretón ! 
E n la calzada de la Víbora, ceica 
de la esquina de Estrada Palma, el 
menor Alberto Vidal Basa, natural de 
la Habana, de 12 años de edad, ven-
dedor de periódicos y vecino de San 
Benard, Vrginita Neyra, consuelo Pé-i 
rez, Eulalia Reynaldos, Cuca Villa,! Todo el edificio es de manipostería, 
Ana Luisa Castro Chlro Rodríguez,i de bello estilo arquitectónico, con una 
Maribona, pilar Reyes, Rosa Tavío, puerta al frente y una a cada costado; I 
Mimí Sardifia, María Luisa González con doce ventanas y bonito campana- AnastasioriS, s i arrojarse de un tran-
Benard, Terina Reynaldos, Aurora Pé-1 rio. Capaz para doscientas personas | vja fué álcainzado por un carro de 
y con local apropósito para vivienda i cuatro ruedas, recibiendo múltiple?. 
del sacerdote que allí desee residir. 1 lesiones graves en todo el cuerpo 
E l altar es muy elegante, al par que j acompañadas de fenómenos de con-
rez, Oarmlta García. Minita Rodríguez, 
Maxi Gurruchaga, Alicia Rodríguez, 
Carlota Pérez, Angelita Rcynaildos, 
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En bien do lo confortable y de lo 
elegante, me tomo la libertad de re-
cordar a "las señoras de la casa" 
que las rebanadas de pan con raante-
|ca exigen algún cuidado. Después 
de partir la miga de pan (éste ha de 
ser especial, y ya lo venden para tal 
objeto en las principales panaderías) 
en forma cuadrilonga y de medio de-
do de espesor, se tuesta ligeramen-
te, y ya untada la mantequilla, en las 
parrillas, al horno, por supuesto. De-
be quedar la tostada algo esponjosa; 
échesele encima un poquito de sal mo-
lida, muy fina. Colóquense luego, for-
mando pirámide, en elegante y an-
cho plato, adornado con bonita servi-
lleta adamascada; plato que conven-
dría fuese sobre elegante estóalfador 
niquelado, dentro del cual te echa 
agua hirviendo para que las tostadas 
conserven el mismo calor y sean 
preferibles a todos los pasteles y 
todas las pastas habidas y por ha-
ber. 
¿Se enojarán conmigo las señoras 
si me tomo además la libertad de indi-
carles cómo deben ser "tomadas' 
tsas tostadltas? Mi intención es In-
mejorable; venga, en gracia de ésta 
la indulgencia. 
Permítanme, por tanto, decir que 
no deben mojarse en e'. té oino una 
vez—, pues esto de mojar, comer y 
volver a mojar, es detalle casi "des-
honroso' dentro de las leyes del buen 
tono. 
Conviene descalzarse los guantes, 
por lo menos el de la mano derecha. 
Vara tomar el té y las ya menciona-
das tostadas, pues aun cuando éstas 
no van untadas sino de un lado, y 
toda persona "enterada" sabe que de-
be doblar el pan para mayor limpie -a, 
ÍSÍ se sirve de ello, por la parto que 
no tiene grasa, con más comodidad. 
Salomé Niñez y Topete. 
DE VARADERO 
Julio 16. 
Baile en honor del General Menocal y 
Su distinguida esposa,—Inancrnra-
ción de la Capilla. 
Ayer, al caer de la tarde, comenzó a 
circular por el caserío la noticia do 
que se organizabia un baile en ol "Club 
Náutico" en honor de la señora Ma-
ñanita Seva de Menocal y su esposo 
el General Mario G. Menocal. presi-
dente de la República, quien desde por 
la mañana había llegado de regreso 
de la pesquería a que asistió. 
Efectivamente, poco después algu-
nos jóvenes comenzaron a hncer las 
correspondientes invitaciones y el 
Comodoro del Club, doctor Alejandro 
Neyata Rangel, se acercó a ios ilustres 
huéspedes para ofrecerles el homena-
je, que estos aceptaron, posponiendo 
el viaje, que ya tenían fijado para la 
próxima noche. 
A las 9 la concurrencia empezó a 
Invadir el gran salón del Club, coin-
cidiendo esto con la grata llevada de 
la brls*. que, a causa del fuerte agua-
cero de la tarde, no se sentía desde 
muchas horas antes, todo lo que fué 
causa del inicio de una noche agrada-
ble. 
A los acordes del Himno Nacional, 
fueron recibidos los ilustres esposos, 
a quienes seguí» su numerosa comiti-
va compuesta del Ayudante del Pre-
sidente, Comandante Julio Morales 
Anita García, Beblta Muñiz, Teté Gar- severo. Todo de Cedro, y luce una be-
Seguidamente comenzó el baile, cía, Carlota Rodríguez Maribona, Mi- lia imagen de Nuestra Señora del 
amenizado por una buena orquesta ! nena García, Nena Castro, Ad'Ha Lom- Carmen. E l adorno, obra de manos 
que por la tarde llegó de Cárdenas y bard, María Adela Fernández, Adeli- femeninas, delicado y de. mucho gus-
pronto el mismo adquirió la mayor ani na Reynaldos, Aurelia Zamora, Rosita to. 
mación. García. 1 Está dotado el local de muchos 
moción cerebral. 
En el Centro de Socorro de Jesú-
del Monte a donde fué conducido Vi-
dal por el vigilante 193, el docK» 
Sansore le practicó la primera ctifa 
calificauido d'e grave su estado. 
i í L A E P O C A 19 
D e s p u é s d e r e f o r m a d a t i e o e u n e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e T E J I D O S , S E D E R Í A , 
P E R F U M E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
TtJIDOS 
Píezue de nansnt blanco, con 22 ^arRs, a 
Piezas de nansnt blanco, muy fino, con 22 v^ras, a. 
Piezas de Tela Rica, con 22 varas, a 
2.00 
8.(MJ 
Piezas de Tela Rica, muy ancha, con 28 varas, a $ t.00 
Piezas de Tela Rica, .Novia, muy fina, con 23 varas, a | 
Piezas de Madapolán, muy ancho, con 30 varas, a $ 
Piezas de Crea de hilo número 8,000, yarda de ancho, con 27 
varas, a * 
Piezas de Crea de hilo, f., yarda de ancho, con 30 varas, a . . . $ 
Piezas de Oren de hilo número 5,000, yarda de ancho con 80 
varas, a $ 
Piezas de Crea de hilo Catalana, yarda de ancho, con 80 vrs. $ 10.00 
Piezas de Holán Clarín y Batista, muy finas y baratas. 
IVansut francés, ancho, fino, vara a 10, 15 y 
Tola Rica muy fina, vara, a 15, 20 y 
Madapolán, yarda do ancho, vara, a 
Líaolanes y Percales, Estampados, muy finos, vara a 15 y . . . 
Tolle y Organdí a cuadros, listas y óvalos, vara, a 20 y 
Yoile y Organdí en variedad de ostllos, muy finos, vara a . . . 
Telas para sayas en listas, cuadros y óvalos, vara a 
Telas para sayas, blancas, caladas y bordadas, vara a 30, 35, 
40, 45 y 
Gabardinas para sayas, color entero y blanco, con cuadro*, co-
lor, vara a 
Gabardinas para sayas, fondo blanco y color, a cuadros y lis-
tas, vara a $ 
Tnl blanco, croma y crudo fino, vara, n 30, 40 y $ 
















S E D E R I A 
Piezas de Encaje y entredós mecánico muy fino, con 18 varas, 
a Í40, 50 y , $ 0.60 
Piezas de encaje y entredós punto redondo, muy fino con 18 
taras, a 40, 50 y $ 0.70 
Encaje y entredós mecánico, muy finos y anchos, vara a 8 y . $ 0.05 
Encaje y entredós punto redondo, fino y ancho, vara a 9 y . . . $ 0.10 
Encaje y entredós malla y tafllet, vara a 8 y $ 0.10 
Encaje y entredós de hilo, finos, vara, a 5 y . . . $ 0.10 1 
Encaje y entredós imitación a hilo. Tara, a $ 0.05 
Encaje y entredós valenclén y relieve, anchos, vara a 7 y * ).10 
Tiras bordadas estrechas muy finaas, vara, a $ 0.05 
Tiras bordadas de nansut y cliaconat. anchas, vara, a $ 0.15 
Entredós bordados do pasar cinta, finos, vara, n 8, 10, 15 y . . . $ 020 
Cintas de moaré número 5, en todos colores, vara, a $ 0.05 
Cintas de liberty, en todos los anchos y colores. Muy baratas. 
Cintas de tafetán, en todos los anchos y colores. 3Iuy baratas. 
Cintas de moaré, en todos los anchos y colores* Muy baratas. 
Cintas de fantasía, a listas, flores y cuadros. Preciosidades. 
P E R F U M E R I A 
Tenemos un completo surtido de los más afamados fabrican-
tos franceses: Houblpant, Ccty y P'ossay. 
CONFECCIONES 
Blusas de volle, blancas» bordadas, en color, a $ 
Blusas de voilie, blancas, bordadas en color, a $ 
Blusas de volle, blancas, bordadas, muy finas, a í 
Blusas de burato de seda, blancas., bordadas, a $ 
Blusas de «oda, blancas, bordadas, muy finas, a $ 
Blusas de crepé de China y georgette on blanca y flesh, a $ 
Sayas, color entero, en todos tamaños, a $ 
Sayas a cuadros y listas, a ^ 
Sayas de gabardina blanca, a $2.25 y $ 
Refajos en todos colores, a S 
Eofajos tafetallna ni. franja porapadour, a $ 














Befajos de seda en blanco y flesh, de $&50 a $ 15.00 
Qutmonas de crepé floreado, a $ 
Qulmonas de crepé color entero muy bonitas, a $ 
Qnimouas de crepé de seda color entero, a $7.50 y . . . $ 
Balicas de nifía, blancas, de Uno y organdí, bordadas, a $ 
Batlcas de niña, blancas, de linó y organdí, de 2 a 6 afios, a 
$2.00. $2.50 y • • - • • • • • • • 
Batlcas de niña, blancas, de linó y orgnndi, bordadas, de S a 
14 años, a $2.00, $2^0 y | 
Trajes para baño, Interiores, a $1.00, $1.50 ^ • • • •¿^Á" 1 
Trajes para baño, exteriores, muy bonitos, a $2«6a, ? • • • * 
Gorros para baño, de goma, en todos coloro», a 25; 80 v $ 
Zapatillas para baño, en varios estilos, a 00 centavos y . . . $ 
En vestidos, mucha variedad de modelos y clases, destacando-
se en ellos una originalidad exótica. 
SOMBRILLAS DE SEDA 
En rariodad de estilos y colores, para complacer gusto más 
ComplírtonsurtIdo en corsets, fajas, ajustadores y sostenedores 
de pnnto. ,^ 
R r a ^ lores en blanco v flesh de seda, a »i*lo y 
T Kando el afamdo corsel -IraperlaF no liay r. erpc defectuoso. 
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Los diputados soclaljgtaa, aquellos 
que condenaroa los tribunales mili-
tares a consecuencia de los sucesos 
revolucionarios die agosto del pasado 
año y que más tarde fueron amnis-
tiados, hicieron acto de presencia enJ 
las Cortea aureolados por la popula-
lidad. Durante algunos días sus pasos 
por las calles de Madrid eran poco 
menos que verdaderas marchas triun-
fales La amnistía al dejarlos limpios 
de penalidad contribuyó a darles la 
simpatía de una gran parte del pue-
blo. 
Pero los que hoy son diputados so-
cialistas, hahian sido antes miem-
bros del comité de huelga y por lo 
tanto los que cometieron el enorme 
delito de provocar un conflicto que 
pudo culminar en una desastrosa re-
volución. Y ese delito no so borra, no 
puede borrarse con la amnistía. 
Esta clase de amnistías cuando se 
trata de realizar una política de con-
cordia, seguramente es un bien. Pe-
ro no puede ser beneficiosa cuando 
los amnistiados, de acusados que eran, 
se comierten en acusadores de aque-
llos que en el cumplimiento '1" su de-
ber hicieron respetar el p - :^ de 
autoridad. 
Y tal cosa es lo que ha sucedido 
ahora. Los diputados socialistas, de 
reos que eran, se convirtieron en 
acusadores de los que no cometieran 
otro delito que cumplir con lo que 
las leyes disponen. E n este proceder 
de los socialistas existe una agravan-
te. Ya que acusan valiéndose de la 
impunidad parlamentaria que les dan 
sus actas de diputados de la nación. 
E s decir que juegan con ventaja. 
Y a lo dioe " L a Correspondencia 
MIlitar,' en el siguiente párrafo: 
Nadie que piense serenamente y que 
esté exento d« todo linaje de oresioues 
sibre su raciocinio y su conciencia pue-
do admitir el precedente de que, a petl-
cifin de loa mismos hombres que concul-
caron la ley y arrastraron a las masas 
fuera de la legalidad, se ejerza una hu-
millante revisión de actos y modldas 
legales y se residencie a autoridades. Je-
fes de fuerzas militares. Individuos del 
Ejército y todos los elementos, en Un, 
que en días comprometidos y luctuosos 
se pusieron del lado de la tranquilidad 
Hocial y sacrificaron su reposo y arries-
garon su vida por honor y en bleo del 
país entero. Por gran da que sea la 
dirección que el Tribunal informador 
ponga en el cumplimiento de sns fnndo-
ues, ¿cómo podrá evitarse que a los ojos 
de todo el mundo aparezcan en el es-
trado pretorial loa agitadores y los pre-
sidiarlos de ayer, hoy altaneros abusa-
dores, y abajo, en el humilde y degra-
dante banriuillo, quienes en los sucesos 
de agosto tuvieron a su cargo la defen-
sa del orden y la observancia del dere-
cho? 
Y agrega el mencionado periódico: 
Ku todo caso—muy en último caso— 
sólo podía admitirse la información de-
cretada de la manera .j:utí en el primer 
momento propuso el seüor Dato, esto es, 
despojándose los acusadores de l:i in-
munidad parlamentarla cuando no re-
Bultasen probadas las acusaciones. Asi, 
al menos, se verla por alguna parte la 
equidad y la Igualdad. Porque no sien-
do de este modo, cabe lu hipótesis de 
que sobre los agentes y mantenedores 
do la ley que actuaron en agosto recaí-
ga ahora algún castigo—y esto uo lo ex-
iresamos sino por motivos dialétlcos,— 
pero loa acusadores en manera alguna y 
resulte lo que resulte de la infor-
mnclón, podrán ser castigados, por-
que disflrutau del privilegio de acu-
sar sin necesidad de prueba y sin 
que haya medio de imponerles pena-
lidad como reos del delito de diiamaciOn. 
Del complot revolucionarlo pasaron a la 
mesa para cenar, de la mesa al presi-
dio, del presidio al viaje triunfal, del 
tren al Congreso de los diputados, y hoy 
los que conspiraron contra la ley son le-
gisladores y acusan a nuienes en agos-
to defendieron la legalidad. De todo 
<sto parece deducirse la consecuencia de 
que en estos tiempos no hay mejor cosa 
para medrar que meterse a revoluciona-
rio, tanto más cuanto que, personalmen-
te, los jefes y cabecillas no corren ni el 
niáa mínimo peligro, como verdadera-
mente lo corrían los antiguos conspirado-
res y revolucionarios. 
Las consecuencias que trajo la am-
nistía nada tienen de buenas. Porque 
como también dice "La Correspon-
dencia Militar": ¿En qué situación 
moral se encontrarán mañana quie-
nes mandando tropas reciban la or-
den do salir a la ¡calle para garantir 
el ordén, el derecho, la propiedad y 
la vida, frente a las agresiones de los 
que con toda tranquilidad, porque sal-
drán indenmes y hasta glorificados, 
pueden dedicarse a Imponer su vo-
luntad o su capricho a pesar o en 
contra de las leyes? 
Se había concedido la amnistía a 
los miembros del comité de huelga 
E r a su concesión un compromiso del 
Gobierno, y lo cumplió Lo peor del 
mal no estuvo, a nuestro juicio, en que 
haya concedido amnistía un Gobier-
no que tenía el compromiso y el pro-
pósito de realizar una política de con-
cordia, de olvidar cuentas atrasadas, 
de dar comienzo a una era de nece-
saria renovación. Lo peor estuvo en 
conceder la información pedida por 
los diputados socialistas para juzgar 
a aquellos que a su vez los juzgaron 
a ellos cuando eran solamente ele-
mentos perturbadores quo intentaron 
llevar a España a un gravísimo con-
flicto Interior. 
Q. 
L o s v a g o s e n l a C a b a n a 
D e l " O r f e ó C a l a l á " 
A c l a r a c i ó n 
Nuestro buen amigo el inteligente j 
joven señor Gaspar Castellá, secreta^- ¡ 
rio do esta entidad artística, nos rué-; 
ga hagamos constar que el Champán ¡ 
de Despedida al Presidente de la mi»- i 
ma señor Pedro Llobera, será hoy, | 
Jueves, 18, a las 8 y media p. m. ha-i 
ciendo esta aclaración debido a que i 
en las Invitaciones por error de im-1 
prenta, dejó de consignarse la fecha y I 
hotra de su celebración. 
Queda complacido el buen amigo. 
loíormacióii Cablegráfica... 
•x 7 lene de la PRIMERA) 
L A CRISIS OBRERA EN PUERTO 
RICO 
Washington, JnUo 18. 
Mr. Baker, Secretarlo de la Guerra, 
ha recomendado al Presidente WUson 
el nombramiento de una «omisión pa-
ra que ella investígue las condicio-
nes del trabajo industrial en Pnerto 
Rico como resultado del Informe su-
ministrado al propio Mr, THlson, hace 
algunas semanas, por Samuel Gom-
pers, Presidente de la Federación 
Americana de trabajadores, acusando 
de Incompetente al Gobernador l a -
ger por su manera d© hacer frente a 
la crisis obrera en aquella isla. 
E l informe de Gorapers fué trasla-
dado al Departamento de la Guerra 
que ha llevado a cabo una investiga-
ción preUmlnar. 
E n las recomendacior^; de Mr. Ba-
ker, publicadas hoy, el : ecretario de 
la Guerra se muestra contrario a que 
se nombre una comisión para investí-
gar la procedencia e improcedencia de 
los cargos dirigidos al Gobernador de 
Puerto Rico. L a investigación solo de-
berá tener por objeto averiguar la si-
tuación general del trabajo en la isla 
qne es lo más urgente. 
Un agente especial do los Estados 
Unidos, a quien se comisionó al efec-
tó, Mr. F . C. Roberts, ha informado 
que la situación que atraviesan las 
clases trabajadoras en aqueUa Antilla 
son muy malas, asegurando que hay 
más de cincuenta mil obreros porto-
rriqueños dispuestos a venir a los E s -
tados Unidos tan pronto como se les 
proporcionen facilidades de transpor-
te. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
L a función de esta noche es de 
moda. 
E n la tanda vermouth, que comen-
zará a las ocho p. m., se pondrá en 
escena la zarzuela cómica " E l tren 
de lujo." 
En la segunda tanda figuran 1a8 
siguientes obras: 
E l saínete " E l nido del principal 
la humorada de los hermanos Quin-
tero " E l nuevo servidor", creación 
de Consuelo Esplugas. y la zarzuela 
" E l dúo de la Africana." 
N o p u e d e t r a b a j a r p o r q u e e s t á e n f e r m o ; c o n l a i n y e c c i ó n 
" K U P I D O B L E N O " 
s e c u r a r á . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
America Adver. Corp.—A-im». 
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del pueblo americano en favor del su-
ministro a los aliados. 
La mujer americana ha tenido gran 
parte en los sacrificios necesarios pa-
ra obtener esos resultados, cooperan-
do con ella las Industrias todas. 
£1 embarque de carnes j grasas a 
los aliados, en el año fiscal de 15)16-
17 fué de 2.166.500.000 libras, y en el 
que terminó en 30 de Junio aumentó 
ea 844.600.000 libras. 
C A P A S D E AGUA 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
Tara andar a pid, en distintas clase» 
7 colorea. 
Trajes 7 capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas 7 traba-
jadores del campa 
E L SUEÑO D E LA M I L L E L - E U R O P A 
Amsterdam, Julio 17. 
Los que sueñan con una completa 
Independencia económica 'como resul-
tado de la proyectada liga de Mfllel-
Europa han sido despertados ruda-
mente por Philipp Hemeken. director 
de la "North Germán Lloyd Steams-
hip Company", quien ha publicado un 
artículo en el "Deutsche Stimmen" 
que ha llamado mucho la atención. 
E l articulista dice que Bromen, 
Ramburgo y otros puertos serán don-
de más se sentirán los efectos de la 
acción de la Entente y que allí los 
hombres de negocios ven los casos de 
manera distinta de como los miran los 
políticos de Berlín. 
E l director Heineken, que expresa-
mente no pretende juzgar los casos 
desde el estrecho punto de vista de 
los navieros, calurosamente se mues-
tra en desacuerdo contra las exagera-
das expectaciones de la "Bendecida 
palabra **Mittetu^opa,,, como remedio 
de todas las enfermedades económicas 
""Í1 padecerán las naciones centrales. 
Es una falacia popular, dice, imagi-
nar que la ^ i t í e l e n r o p a ^ levantará 
los mercados en los países extraños, 
declarándose partidario de que ne 
fidopte el principio del acuerdo de la 
Unión Federal austro-alemana, en cu-
ya sesión de Junio proclamó el "res-
tablecimiento de las relaciones comer-
ciales con todas las naciones." 
E l desertor Kcineken cita una serie 
de cifras tomadas de las listas de im-
portaciones de antes de la guerra y 
expone que basta una ojeada sobre 
ellos para comprender que será impo-
sible en lo futuro cubrir todas esas 
necesidades internas después de la 
guerra, 
"Austria-Hungría, que no tiene co-
lonias, dice, depende especialmente 
del suministro marítImo.', 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Julio 18 
E l Jonmal de Wall Street publica 
en su resumen lo siguiente: 
" E l mercado de valores estuvo ayer 
extremadamente abatido. Los de la 
American Sumatra tuvieron otra ba-
ja. Los de otras Compañías tabacale-
ras mantuviéronse firmes. Se efec-
tuaron compras a buen precio de los 
de la Compriíña de Hielo. Aun se es-
peran noticias del desenvolvimiento 
la lucha en el frente ocldental en 
Francia, Se lia reducido la venta de 
aceros para las fábricas de automó-
viles". 
En la venta de 400 acicnes de la 
"Cuba Cañe Sugar" hubo un que-
branto de medio punto. 
CANSANCIO D E LAS TROPAS BA-
TARAS 
Cuartel General Británico en Fran-
cia, Julio 17. 
Las tropas alemanas en algunas 
partes de las trincheras en Flandes 
han estado tan exhaustas y desmorali-
zadas por las constantes fncursiones 
británicas y los ataques y bombardeos 
que muchas de ellas se entregaron al 
bueno sin preocuparse de la muerte o 
de caer prisioneras. 
E n una orden drculada entre las 
tropas bávaras se revela un estado de 
ánimo increíble en un ejército de no-
toria disciplina. E n esa orden se decía 
el 25 de Junio: 
"Mientras hacíamos esta mañana 
un recorrido de la línea atravesamos 
unas secciones en que todos estaban 
completamente dormidos a pesar de 
ser un día brumoso. Esas secciones 
se hallaban apartadas de sus equipos, 
sin tener la menor Idea del terreno, 
de las disposiciones, de sus órdenes 
y de las tropas que se hallaban en 
sus flancos. 
"Ayer ordiené que todos los sóida- 1 
dos debían ser prevenidos en esos 
puntos y en sus deberes; y que debi-
do a ese descuido hace pocos días tres 
soldados y tres reflectores cayeron en 
poder de las patruUas enemigas, es-
tado de cosas quo no debe continuar.'' 
Adviértese muchísima actividad con-
tinua detrás del frente alemán; pero 
la infantería ha permanecido quieta 
desde el comienzo de la presente ofen-
eiva teutona, al derredor do Relms. 
Ningún intento se ha hecho por el 
enemigo para recuperar el terreno 
perdido en el lomerío y bosque de 
Relms, el lunes, cuando las tropas bri-
tánicas hicieron prisioneros a tres-
cientos cuarenta y ocho alemanes, en-
tre éstos siete oficiales. Los alemanes 
lian permanecido en actitud pasiva 
bajo las repetidas hostilidades ingle-
sas en las proximidades de Bailleul, 
contestando solo la artillería enemiga 
en represalia del fuego de la artille-
ria inglesa. 
Abrén; Graciela Gurdiel; Carmen Came-
ro; Angela del Pozo. 
Notas q̂ ie han obtenido en los diferen-
te." Grados que han cursado, en el cur-
so 1917 a 1918. 
SEXTO GRADO 
Primer Premio por sus adelantos y 
aplicación: 
Primer Premio: Oflelia Jiménez; Rosa 
M. García, (Primero en Música); María 
Puiz; Teresa Chacón; Esperanza Chac6n. 
Primero, Aplicación lo han merecido 
por haber llenado el cuadro durante e l 
pasado curso, las niñas del 60. Grado: 
Ofelia Jiménez (Banda); Ro«a M. García; 
María Ruiz; Pilar del Pozo; Carmen Ca-
mero ; Sara Vázquez. 
Rifada la banda ha tocado a Rosa Me-
néndez Garda. 
Carmen Castillo, lo. Aplicación; P i -
lar del Pozo, 2o. en literatura y 2o. en 
Música; Carmen Camero, 2o. en literatu-
r a ; Angela del Pozo, 2o. en literar.ura. 
Sobresaliente en Música; Sara Vázquez, 
2o. en literatura; Elena I>urán, Sobre-
saliente; Li l la Andreu, Sobresaliente: 
Cristina Gaivar, Sobresadiente y Sobresa-
liente en Música; Carmen de la Guana,, 
Sobresaliente. 
QUINTO GRADO 
Han merecido Primer Premio: Julia 
Menéndez. 1er. Premio, (Banda); Concha 
Gómez ler. Premio y Sobresaliente en 
Mósica; Graciela Gurdiel, ler. Premio y 
iSegndo en Música; Graceli Jinjauma; L i -
lla Waltemberg, lo. Aplicación. 
Niñas del Quinto Grado que hau es-
tado en el cuadro: Julia Menéndez; Ara-
celi Jinjauma; Zoila Melgagr; Alicia de 
la Torre; Margarita Bardino; Concha Gó-
mez; Graciela Gurdiel. 
Rifada la banda entre estas niñas ha 
temado a Julia Menéndez. 
Teresa Portilla, Segundo Premio; 
Lama Gil, Segundo Premio; Gloria Abrén. 
Segundo Premio; Alicia de la Torre, Se-
gundo Premio y Sobresaliente en Mú-
sica ; Ernestina Menéndez, Segundo Pre-
mio; Margot Bardino, Segundo Premio; 
Herminia del Portal. Segundo Premio; 
Zoila Melgar, Sobresaliente; Dulce Ma-
ría de Río, Sobresaliente; Rosario MI-
mmonte. Sobresaliente; Zoila Fernández, 
Notable; Mercedes Fors, Notable. 
CUARTO GRADO 
Han merecido Primer Premio; Ana Ro-
sa Rojo, lo. en literatura y Sobresaliente 
en Música; Angela Lobato, lo. en litera-
tura y Sobresaliente en Música; María 
de los Angeles Merino, lo. de Aplicación; 
Teresa Albear, lo. de Aplicación. 
Niñas del Cuarto Grado que han esta-
do en el cuadro de Aplicación: Angela 
Lobato; Angeles Merino; María Vázquez; 
Ana Rosa Rojo; Evangellna Jorge;; Te-
resa Sabio; Teresa Albear. 
Rifada la banda entre estas niñas ha 
tocado a Angela Lobato. 
Teresa Sabio, 2o. Premio y 2o. en Mú-
sica; Evangellna Jorge, 2o. Premio; Ma-
ría Vázqjuez, 2o. Premioé Hortensia F r a -
ga, Sobresaliente; Graciela Morales, So-
bresaliente; Enriqueta Carmona, Sobre-
saliente; María Jesús Lanza, Sobresa-
liente y Nótable en Mxlslca; Luisa Ru-
biales, Sobresaliente; Celia Valdés, No-
table ; Lucía Menéndez, Notable. 
T E R C E R GRADO 
Han mterecldo Primer Premio: Gloria 
Rentería, ler Premio; Carmen Rentería, 
ler. Premio; Yara Nín, lo. de Aplica-
ción; Felicia Amor, lo. de Aplicación. 
Niñas del Tercer Grado que hau es-
tado en el cuadro de Aplicación: Gloria 
Rentería; Carmen Rentería: Yara Nln; 
Felicia Amor; Herminia del Rio; María 
de los Angeles Alrarez. 
Rifada la banda entre estas niñas ha 
tocado a María de los Angeles Alvarez. 
María do los Angeles Alvarez, 2©. Pre-
mio; Herminia del Río, Sobresaliente; 
Zoila Dávalo, Sobresaliente; Josefina 
Kenwedy, Sobresaliente; Amalia Carre-
ro, Sobresaliente; Carmen Rodríguez, So-
bresaliente y Sobresaliente en Música; 
Josefa Sánchez, Sobresaliente; Guiller-
mina Valdés, Notable; Pilar Valdés. No-
table. 
SEGUNDO GRADO 
Han merecido Primer Premio: Caridad 
Guzmán; Evangellna Juglar; Teresa Ló-
pez; Zoila del Rey. 
Niñas del Segundo Grado que han es-
tado en el cuadro de Aplicación: Eran-
gelina Juglar* Zoila del Rey; Angelina 
Castellanos; Caridad Guzzmán; Teresa 
López; Laura Durán. 
Rifada la bandaha tocado a Evelia 
Durán. 
Laura Durán, 2o. Premio; Benita Ga-
yón, 2o. Premio; Angelina Castellanos, 
Sobresaliente y Notable en Música; Ce-
lia Lago, Sobresaliente; Evella Durán. 
P A T B E T 
Para esta noche se anuncia: en la 
tanda inicial, " E l tabaquero." 
E n la segunda, " E l oso", saínete de 
Pous y Harr, estrenado anoche con 
tuen éxito. 
Además, en ambag tandas se pre-
centará el duetto Pous-Llauradó 7 
Be proyectarán interesantes cintas. 
CAMPOAMOR 
En el programa de la función de 
hoy—tanda de las cinco y cuarto—se 
anuncia la proyección de la intere-
eante cinta "Almas rebeldes", inter-
pretada por el conocido artista de la 
Universal Ruth Clifford. Esta cinta 
está dividida en cinco partes. 
E n las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes películas: 
Episodios octavo y noveno de " E l 
servicio secreto", titulados " E l espía 
flel rey" y ' E l anillo de hierro"; "La 
luna de miel" "Corazones de acero". 
"La Estrella" y "Revista universal 
número 23." 
A las nueve y media se efectuará 
el beneficio del Asilo de AncIano-5 
L a Misericordia, patrocinado por dis-
tinguidas damas de la alta sociedad 
habanera. 
Las localidades pueden adquirirse 
en L a Bandera Americana y en la 
Contaduría del Teatro. 
E n primera tan.)a: la cinta cómicn 
"IUB ronJadores* y "Venus." 
Sn seguiMla esireno de " E l cim 
de los liliputienses." rco 
FAUSTO 
Para hoy anuncia la Empresa d 
este elegante teatro una película d 
sensación: "E¡ alfil amarillo", CUŷ  
argumento es muy interesante' 
cinta se proyectará en la tercera 
tanda, d 
E n segunda, "La bolsa" y "1^ ^ 
da de Gordito." 
E n la primara se exhibirán cintas 
cómicas. 
F0RN09 
Primera tanda: la interesante cln. 
ta cómica "Max y el conejo de la pas! 
tora." 
Segunda tanda: la hermosa cinu 
'Luchas de amor." 
Tercera: "La angustia", por María 
Luisa Derval. 
MARGOT 
E n las tres tandas de la función 
de esta noche se proyectarán intere-
santos cintas dramáticas y cómicas' 
IffAXDl 
Función corrida. 
E n primera parte, cintas cómicas 
y los episodios 5o. y 60. de "Lag 
siete perlas." 
E n segunda, la magnífica cinta "La 
ley divina." 
MARTI 
L a Dirección artística de la Com-
pañía Velaíco da gran variedad al 
cartel. 
Esta noche irán a escena las sl-
gu'entes obras: 
En primera tanda, " E l amor que 
huye." 
En segunda, " E l asombro de Da-
masco." 
Y en tercera, la opereta cómica 
"Molinos de viento." 
N I Z A 
E n las cuatro tandas de la función 
de esta noche se proyectarán varia-
das cintas. 
NUEVA INGLATERRA 
E n la matmée y en la función noc< 
turna se exhibirán las siguientes pe-
lículas: "La dama misteriosa" y 
"Tren de lujo." 
MIRAMAR 
J A fu icíón de esta noche es de m< da. 
R E C R E O D E DELASCOAIN 
Entre I03 estrenos de esta noche 
figuran las cintas "Flor marciiita". 
emocionante drama en ocho partw 
que será proyectado en la tercera 
parte. 
"Amor de otoño", drama muy Inte-
resante. 
Y las cintas cómicas "Odio de ju-
dío" y "Estratagemas de un padre", 
que se proyectarán en la primera 
parte. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenen 
tlarlos de las mejoreo películaí. Hoy 
ÚH variado programa. 
LOS TRANSPORTES BRITANICOS 
Londres, Julio 17. 
De los 6S7,929 americanos que Ue-
uraron a Europa en los meses de Abril, 
Mayo y Junio, 850,956 se trasladaron 
en buques ingleses, según una decla-
ración hecha hoy en la Cámara de los 
Comunes por sir Leo Money, Secre-
tario parlamentario del Ministerio do 
tránsito marítimo. Sir Money agregó: 
MSo han hecho arreglos con los cua-
les esperamos hacer numerosos trans-
portes en lo tatnro.** 
P E L E T E R I A 
" L A M A R I N A D E L U Z 
P O R T A L E S L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
LOS V I V E R E S ENVIADOS POR LOS 
ESTADOS UNIDOS A EUROPA 
Washington, Julio 18. 
E l valor de los víveres enviados a 
los aliados es aproximadamente de 
fl.400.000.000, durante el año fiscal 
Que terminó el 80 d© Junio último. 
En ese envío de víveres están com-
prendidas las expediciones pora los 
ejércitos aliados, la población civil, el 
auxilio a los belgas, la Cruz Roja y las 
1 ropas americanas. 
Las cantidfldeH fndicada^, ha dicho 
Mr. Hoover al Presidente TVllson, son 
el resultado de las medidas puestas en 
ejecución para ello y do los esfuerzos 
¡ C o l e g i o " L a 
I D o m i c i l i a r í a ' 
I 
A u m n a s p r e m i a d a s 
Niñas que han merecido califleaeidn 
•lo Honor por haber llenado por su buen 
comportainlento durante el curso de 1917-
11)18 el cuadro de Honor-
Julia Menéndez; Felicia Amor; Arace-
li Jinjauma: Carmen Castillo: Carmen 
Rentería; Graciela Gurdiel; Blau-iulta 
Lrópez; Lucía Menéndez; Concha G6-
mez; Carmen Rodríguez; Josefina Ken-
wedy; Celia Valdés; Angela del Tozo: 
Teresa Albear. 
Distinguiéndose entre todas por su pie-
dad, buen comportamiento y aplicación, 
las niñas Jul ia Menéndez y Carmen Hon-
tería, siendo acreedoras por ello, la pri-
mera a una medaUa y corona óe oro y la 
segunda, de plata. 
Rifada la banda entre las ñiflas ya 
mencionadas, ha tocado a Carmen Ro-
drígnea. 
C L A S E D E L A B O R E S 
Primer urgmlo por sus adelantJS y 
y aplicación: Julia MenéndeB (Banda); 
Concha Gómei; Ofelia Jlmflnea; Elena 
Durán. 
Segundo Premio; miar del POBO; Car-
men Castillo* ROM M. García; Araceli 
Jinjauma; Zoila Melgar, 
SobroBaliento 1 , Mari» Rui»; Qloflii 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
OCHENSE CON "BIMAGNESIX" 
E n la época en que vivimos hay una 
verdatóra "plaga" de enfermos del estó-
mago, ios cuales deben leer detenidamen-
te las líneas que siguen. 
No hay nada peor para aaiuellod que 
padecen de acidez, dlliitaciones. biliosl-
dad, irasos. eu-., que urggar exceslva-
mei.te el estómaj,'.!. «Jiña demasia-
do, pues usted tiem .«.aiaaiada acidez en 
su jugo gástrico, el que debe neutrali-
zar tomando tres o cuatro cucharadas 
diariae de BLmagrneflix. 
Este moderno preparado ha obtenido 
tantos triunfos que estamos en el deber 
de recomendárselo para que lo tome dia-
rl£ mente. 
Las propiedades de Blmag^esix son 
tan activas que lo es DOCE veces más 
que la magnesia. Es un antiséptico po-
derosísimo v mantendrá sus intescinoa 
completamente limpios. Las substan-
cias que hasta ahora se fermentaban, po-
drán ser expulsadas y desinfectadas, si 
la persona que padece este mal toma 
Bimagneshc. 
Completamente seguros estamos del 
éxito que usted ha de obtener con B i -
nmsneslx. No deje de tomarla. Usted 
aprovechará sus propiedades disolven-
tes, para disolver y eliminar el ter-ible 
ácido úrico que es el causante de la hin-
chazón en loa pies y manos. Tomando 
BMnagneslic se prevendrá contra el reu-
matismo, pues expulsará diariamente, 
una buena cantidad de ácido úrico por 
la orina. 
Nosotros hablamos por los resultados 
tan notables q)ue hemos visto. 
Con cinco frascos curó la señora An-
drea B . de Servián, de Caibarlén, que 
estaba hace tres años padeciendo de aci-
dez en el estómago y reumatismo arti-
cular agudo. 
E l precio del frasco de Blmarnesix es 
tan sólo de 80 centavos. Está de venta 
en las droeuerías principales de Améri-
ca E n la Habana: droguerías Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Majó Colomer, Ba-
rreras y Compañía, etc., etc. 
T O S C I E N T I F I C O S 
L a s p r o p i e d a d e s d e l f o s f o r o 
Ya, desde 1SÍ6, Pelouze, en sus cons-
tantes estudios sobre el fósforo, pudo 
reconocer la importancia que iba toman-
do este cuerpo, el cual, según sus pre-
teusiones. debía, en no lejana fecha, ser-
vir de ayuda eílcaz para fortalecer la 
célula nerviosa. , . 
Desde los estudios llevados a cabo so-
bre los glicerofosfatos obtuvo un nudo-
so éxito el profesor Albert Robín en una 
comunicación dirigida a la Academia de 
París, exponiendo las propiedades antl-
ncurasténicas de los glicerofosfatos. 
Naturalmente, cuando los sabios en-
contraron y resolvieron que el fosforo 
estaba llamado a fortificar el cerebro, de-
cidiéronse primero que nada a las prue-
bas en distintos hospitales quedando 
plenamente demostrado la bondad del 
fósforo. 
Pero una vez que al mercado salieron 
los glicerofosfatos anunciándose como 
reconstituyentes del sistema nervioso, 
otros fabricantes esperaban obtener éxi-
tos tan notables, asociando otras sus-
tancias químicas al Msforo R o n c e a 
surgió un producto farmacéutico denomi-
nado jarabe de hipofosfltos. el cual ob-
tuvo un éxito q(ue fué notable solamente 
en los primeros momentos, puesto que 
poco después se fué cayendo en cuenta 
de los graves Inconvenientes, tanto de 
los primitivos glicerofosfatos, como de 
los Jarabes de hlpofosfitos. 
E l Jarabe de hlpofosfitos se sabe que 
es integrado por sustunclas de un valor 
InaDrecíable; pero como quo solamente 
con esto no se sacaba nada en limpio, 
ñor lo que veremos más adelante, otroe 
fabricantes con laboratorios y personal 
competente, decidieron demostrar a la 
postre todo lo relacionado con el fósforo 
y sus compuestos. 
Las pcepsraciQnM d? JUpofleafití»! «1 
la forma de jarabe son detestables y ahí 
van las pruebas: 
Primero.—El o los jarabes de hlpo-
fosfitos son rechazados por el paladar 
de los niños y basta de las personas 
mayores. 
Segundo.—Como consecuencia de ser ln. 
soluble en el jarabe la estricnina, se 
precipita y si no se tiene la precaución 
de agitar el frasco, se tomara primero 
el Jarabe y luego la estricnina. 
Tercero.—Se descompone por la acción 
de la luz. 
Cuarto.—Las hormigas encuentran un 
buen alimento y no abandonan el frasco. 
Quinto.—Todas estas preparaciones 
son, generalmente, caras. 
En vista de todas estas razones cien-
tíficas, se decidió fabricar el jarabe de 
hlpofosfitos bajo la forma de pildora y 
asi, con toda confianza, las Pildoras 
Trelles, pueden ser tomadas por grandes 
y pequeño, puesto que no hay peligro 
a intoxicaciones. 
Cada pildora está científicamente do-
sificada; se renden en Araseos de cristal 
propios para pildoras. Usted podrá lle-
var el pomo en el bolsillo y tomauo en 
donde le sea más cómodo. No tiene que 
pensar en las hormigas, ni en que se 
echen a perder laa sustancias ni en que 
sea más caro el producto. Cada frasco 
iic Pildoras Trelles vale 70 centavos. 
De más está decir que el fósforo, el 
hierro, la cal, potasa y manganeso, for-
talecerán mejor que los glicerofosfatos 
BU cerebro. Se acabará la neurastenia 
y. la célula nerviosa habrt recuperado su 
vlííor natural solamente porque tomó las 
célebres Pildoras Trelles. 
La ciencia lo aconseja y el público co-
rresponde porque dan resultado. 
Dr. M. DEVOXS. 
Sobresaliente; Aurora Díaz, Notable: 
Margarita Walhemberg, Buieno; Loura 
Flores, Bueno; Carmen Paredes, Apro-
bado. 
P R I M E R GRADO 
Han merecido Primer Premio: Eloísa 
Betancourt Sobresaliente y Sobresaliente 
en Música; Carmen Marín, Sobresaliente; 
Alicia Mitchman, lo. de Aplicación. 
Niñas que han estado en el cuadro de 
Aplicación: Isabel Gómez; Amanda Ren-
tería; Alicia Bltchman; Carmen María 
Elvira Betancourt. 
Kifada la banda ha tocado a Eloísa 
Betancourt. 
Isabel Gómez, 2o. Premio; Concha 
Marhté, Sobresaliente y Notable en Mú-
sica; Lulú Bardino, Sobresaliente; Aman-
da Rentería, Sobresaliente; Rosa María 
Parceló, Sobresaliente; Marina Samitiel, 
Sobresaliente; Eladia Martínez, Notable; 
Ana Luisa Porro, Notable: Margot Mar-
tel. Bueno; Mercedes García, Bueno. 
PRIMARIA E L E M E N T A L 
Niñas que han merecido Primer Pre-
mio- Blanca López; Juana María Ro-
dríguez, y Notable en Música; Juila Re-
yes; Ada Echevarría; Francisca Fernán-
dez. 
Niñas qíue han estado en el cuadro: 
Ursula Ortiz; Ada Echevarría; Coral Va-
rona; Juana María Rodríguez: Juila Re-
yes; Blanca López; Francisca Fernán-
dez. 
Rifada la banda entre estas niñas ha 
tocado a Julia Reyes. 
Justina Machó, 2o. Premio; Coral Va-
rona, 2o. Premio; Ursula Ortiz, 2o. Pre-
mio; Ofelia Núftez, Sobresaliente; Bs-
ther Castellanos, Sobresaliente y Nota, 
ble en Música; Casilda Cayón, Sobresa-
liente; Matilde Araño. Notable; Celma 
Rojo, Notable; Margarita Villalonga, 
Notable; Virginia Fernández, Notable; 
Servanda Rodríguez, Notable; Eloísa 
Agrámente, Bueno; Herminia González, 
Bueno; Consuelo Pérez, Bueno; María 
de la Prida, Bueno; Josefina Franchal-
faro. Bueno; Aurora Olencia, Bueno; H(or-
tensia Varona, Bueno: Hortensia Sales, 
Bueno; Esperanza Dávalo, Aprobado; 
Isabel Machó, Aprobado; Carmen l ífdri-
gue». Aprobado; Adelaida Kerneal, 
Aprobado; Dora Rojo, Aprobado. 
L u i s E n t r i a l g o 
Ha llegado do los Estados Unidos 
nuestro estimado amigo el jovm Lui3 
Entrialgo, comprador de los *amoso3 
almacenes de E l Encanto en la impor-
tante plaza americana. 
Reciba el querido amigo nuestra 
más afectuosa bienvenida. 
C a m i l o L a m a s 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro querido amigo Camilo Lamas, 
activo y amable encargado de la fa-
mosa librería L a Moderna Poesía, de 
José López Rodríguez. Con tal motivo 
le enviamos nuestra cariñosa felici-
tación. 
' d i n e r o ' ' 
A l 1 p o r 109, s o b r e ¡ o y i s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
H E P T U I I O 1 I T C S T I D 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
L a I n d u s t r i a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
hay además aprovechables 114,759 ca-
ballos de fuerza, y en las de pequeña 
potencia se gastan otros 37,942 caba-
llos más. 
E l número de Sociedades explota-
doras de electricidad, dentro del Reí-
no, era el siguiente. Setentaicinco Em-
presas que se dedican a las grandes 
explotaciones, 56 más de media po-
tencia y no de pequeña potei»cia, ha-
biendo actualmente invertido} en em-
presas eléctricas más de dos mil mi-
llones de pesetas. 
Al presente se están preparando 
en varias regiones muchos grandes 
saltos, mereciendo honor preferente 
los de Somiedo en Asturias, que se 
asegura sean los mayores dü España; 
y cuya enorme fuerza colocará a 
Oviedo a la cabeza de las provincias 
híspanas, así en hulla negra (car-
bón) puesto que la ocupa, como en 
hulla blanca (fuerza hldro-e^trica.) 
También en la parte Oriental de di-
cha Ptrovincia se está montando otn) 
gran salto de agua por una Compañía 
montañesa y asturiana consittuída al 
efecto en Santander con tres millones 
de pesetas. 
Se cree—así mismo—que el Ayun-
tamlento de Madrid no tardar-i en mn-
nicipalizar y poner en explotación el 
Inmenso canal de Isabel I I , sufleiente 
para dotar a la Villa y Corte de abun-
dantísima energía eléctrica, tanto pâ  
ra uso particular más intenso y bara-
to como para poder Implantar en la 
Capital de la Nación toda clase de. 
industrias públicas, etc., etc 
Queda así bien demostrado que Es-
paña, que en fuerza motriz (Hidráu-
lica) ocup^ el primer puesto ertre laa 
naciones europeas, si sigue con im-
pulso explotando los grandes saltos 
de agua que posee—riqueza inmensa 
con que la dotó Natura—llegará en 
día no lejano a ser una nación pode-
rosísima en hulla blanca, aún mái» 
económica y deseable que el mismo 
carbón para acometer con brío T 
energía suficientes infinidad «íe Indus-
trias de todo género, hoy tan necesa-
rias y deseadas, y con tan risu'-flo po'"-
vt-ntr, de éxito seguro. 
Pascual Alrarer. 
Habana y julio de 1918. 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
(Viíne de la PRIMERA) 
por cada cien metros de elevación en 
el terreno. 
E n términos generales puede afir-
marse que cada planta para adquirir 
su completo desarrollo necesita haber 
recibido un determinado número de 
calorías. Mas para valuar esa suma, 
no deben contarse las temperaturas 
desde un punto cualquiera, desde el 
coro por ejemplo, sino desde aquell» 
indicación termométrica, especial en 
cada planta, indispensable pfira qufl 
comience la actividad en el interior 
del vegetal. 
E l trigo por ejemplo, o la planta que 
lo produce, no entra en actividad t* 
permanece como adormecida, fn tan̂  
to la temperatura exterior n:> rebasa 
de los cinco grados. Y completando la 
cuenta por temperaturas, en ve/ de cH 
lorias, deben aquellas sumar en total 
para la fructificación acabada, unos 
1,200 grados centígrados. 
L a palmera necesita más. Uti total 
de 5,100 grados, contados desde l09 
19, pues por debajo de esta tenperatu-
ra queda suspendida la vitalidad del 
vegetal de que tratamos. 
Confesemos, sin embargo, que rea-
lizadas así las sumas para cada vege* 
tal, en las distintas regiones del gl^ 
bo, los resultados no han sido mu^ 
concordantes, pues por lo p i-nto 58 
comete el error de equiparar sumaa 
de temperaturas con la adición de ca-
lorías, cosas que distan bascante d9 
ser equivalentes. 
Por tal razón, y para tratar de apro-
ximarse a la verdad, recomiendan 
especialistas sumar, no las temp^' 
turas medias diarias sino, l^s 
mas de los distintos días durante 1 
cuales se cumple el ciclo de vida ve-
getal en las diversas especies Así 
ha logrado a una mayor conc.rdanci • 
siquiera se opere con números w 
elevados. Pero el hecho de no alca"** 
tampoco la comprobación exac^v. P1"^ 
ba que, como al principio l11J.1Ti:1t0' 
otros factores, cual la lluvia, el '^Cí ' 
humedad etc., intervienen y P^11^-
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C5590 
darlos de los caloríficos para el es-
Stucríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnckse en el DIARIO D E 
L A MARINA 
pecial estado de estos último?. j 
Buen ejemplo de la complejidaa ^ 
problema la ofrecen las cehac,asuc-
primavera que en el mediodíi ce ^ 
cía se desarrollan por C^'-P ^^JÍ» 
117 días, mientras que en I^P 9t¡ 
cumplen su ciclo de vida en *oX¡roX' 
días, cuando en esta región son o*' 
dinario más bajas las teraperat 
que en el Sur de suecia. Pero en ^ 
bio aquí la duración del d,a-I1]'I1c» 
época en que se desarrolla la ^r'a en 
no pasa de 18 horas, mientras 9 
los parajes de la Laponia Perm . w 
el sol durante dos meses sobre e 
rizonte, en los meses en que 
teat 
J. 
lecta la cebada. K l G Í l 
s i -
casi 
AÑO LXXXVl D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 18 de 1918 . P A G I N A S I E T E 
j , . ^ , Los griegos de la edad he-
eran muy respetuosos con 1» 
r0uíer, la amaban con admiración 
mo si fueran algo sagrado, sobre 
cC, 3icndo bellas. Homero trata a 
helena como tma diosa. Los viejos 
**ccr(lotPs no se atreven a suponer-
f cómplice del rapto que blzo Pari» 
on ella robándola a su esposo Mene-
íao Es más, para salvar el honor de 
Ijgjena, Eurípides cuenta que la 
Jj0Sa Juco la protegió, haciendo quft 
parig no se llevase a Helena, sino a 
iT fantasma parecido a ella, con el 
nal fu^ a T1"0^' motivando la famosa 
cuerra que duró diez años. La ver-
dadera Helena fué depositada por la 
diosa en el palacio de Proteo rey de 
Egipto, donde estuvo consagrada al 
templo de los ilioses. Al cabo de diez 
pico de años, después de arrasar a 
L,0"ya Menelao se embarcó para E s -
0arta con su mujer fantasma cre-
Lndo que era su Helena- Naufraga-
ron cerCa de Egipto. Allí el fantas-
ea se desvaneció y Menelao encontró 
jlH a su verdadera esposa. Enton-
ces supo Menelao que su esposa real 
LOS entavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
| L homfa'e <ro* ahoorm 
glempr* aAgo que lo abri/H 
contra la cec ŝidsui mien, 
trae que el que no ahorra tíeo* 
gtempre aate ai la «atenaza de 
viaeria. 
|L BANCO ESPAÑOL 1>B 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AJHORBOS 
UN PESO en ad«taate i 
pagm <d TRES POR CIENTO DB 
fatt«rés. 
AS LIBRETAS -DE AHO 
RROS SE LIQUIDAN GA 
DA DOS MESES Plí-
DTENIX) I/>S DEPOSITANTIOÍ 
RACAR EN CUALQUIER TTElf 
pe SU DINERO, 
no había sido raptada, y que habla 
permanecido fiel durante aquellos 
.Uez años. Linpides q u K dimos-
irar t:or. eso H e Helena, & mujer 
más bella de los siglos, no fué ni po-
día ser una mujer indigna. Los dio-
ses la preservaron de toda profana-
ción lo mismo en su virtud que en su 
belleza. Los nombres de Penélope, 
Antigona, Hecula y otros demues-
tran el respeto con que los griegos 
miraban a la mujer. 
Juan Gómez E . —Lo que debe ha-
cer es dirigirse al Consulado y ex-
poner las razones que usted alega 
en su favor y desde allí cursarán el 
expediente que corresponda, quedan-
do usted servido. 
Un afirradecldo.—Adquiera usted la 
gramática j e ?a Academia en la que 
hay las mejores instruciones para 
aprender ortorrafa. En "La Moderna 
Poesía" puede usted adquirirla. 
IValón—A una segunda madre a ma-
drastra, cuando es buena y cariñosa 
que las hay por más que se diga, se 
le puede dar el nombre de mamá; 
pues no hay oiro mejor cuando ella 
lo merece. 
Una desesperada- —Los datos que 
usted me envía no son suficientes pa-
ra formar juicio. Este caso ocurre, 
con bastante frecuencia; pero usted I 
debiera preguntarle algo, sobre todo 
si no han tenido disgustos y se con-
serva el afecto de siempre. Te todos 
modos, aguarde usted y haga lo po-
sible por agradar. Procure saber s i ' 
tiene alguna distracción y de no ser ¡ 
í-sí, no pierda la esperanza. Cónsul- ¡ 
le con alguna amiga confidente, que i 
la quiera a usted y que tenga mun-1 
ao. E l caso no es raro y no es gran .; 
motivos de aflicción, cuando en el tra- j 
to corriente hay cariño y buena ar- ; 
ironía- Sepa usted esperar, y confía i 
en el buen amor que arregla todas 1 
las dificultades. 
Dos ciencias. —Se cumple un mes 
de tiempo civil en el mismo instante 
de la misma fecha del mes siguiente 
Por ejemplo del día 8 de Junio a las 
4 y media se cumple un mes el 8 do 
Julio a las cuatro y media en punto. 
Monra.—El señor Dato es gallego 
de La Coruña. 
Jesús Yalcársel. —Según el Diccio-
nario de Calleja, el más moderno. 
Santiago de Compostela tiene 30,000 ¡ 
nabitantes. Vea ese Diccionario muy 
completo en casa de Albela. Belas-
coaín 32-
G R A N D E S 
E X I S T E N C I A S 
A z u l e j o s B l a n c o s 
B e a v e r B o a r d 
T e j a " T e r n o l i t " 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
Pídanos Precios 
S u c s . d e R . P L A N I O L 
Monte 361.-Teléfono A-7610. 
Apartado 256. 
MenéndM y Ayuirrefíavirla: 730 id id 
K Mestre (CienfuegoB): 100 idld 
V1VERES:CÜAHTÜ ( 
-I U UaLulrez: 2|4 vino, L'O cajas cham-
pagne. 
__4. -wartlnei: 3 bocoyes, 2|2 tí barriles, 
u cajas vino. 
A Truebu v Co: 4 bocoyes Id 
ArUu y Co.: 4 Idem ídem 
A A G : 3id id 
J A: 1 idem Ídem 
A Revesado y Co: 4 ideml caja Idem 
F Herrera: '¿ pipas idem 
Jaurregul y Manrique: lOü cajas idem 
Uey y Co.: 8 bocoyes Idem 
Compañlña Proveedora Cubaia: 45 ca-
jas idem 
Hermosa y Arcbé: 4 bocoyes idem 
Compañía Licorera: 4 ídem, 1̂  botas 
idem. 
J Gallarreta y, Co.: 40 cajas iden: 
Armada Lago y Co: 3 bocoyes ídem 
H Ardols y co- lid Id 
J M Bltli y Co: -l idem Idem 
S J uan: 5 Id 10 cajas Id 
Méndez y del Ittío: 105 ídem idem. 
Parajon Cells y Co: 3 cajas naipes 
González, García y Co: 4 idem ídem. 
115—Con carga en tránsito. 
UO—Carga perteneciente a este núme-
ro : 
Havana Coa! Co: 2000 toneladas de car-
bón mineral 
r 
S A S T R E e J O 
Nuevo modelo de bombas para elevar 
agua hasta 100 pies de altura, muy silenciosa. 
Motores eléctricos, trifásicos y monofási-
cos. Ventiladores de todos tamaños. Nuevos 
modelos de lámparas invertidas. Lámparas 
para sala y comedor. Calentadores eléctricos, 
patente inglesa. Bombillos eléctricos de mucha 
duración. Efectos eléctricos eo genera!. 
Teléfono A-2567. 
C5590 alt. In.-4i! . 
Aguíar, 74 
•* *« i i 
•• «i i i 
con las ESENCIAS 
del Dr. JHONSON 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAfiUELO. 
Be fentai BROGDERIA JOHflSON, Obispo, 30, esquina a Apta?. 
UNICA LEGITIMA 
Dos porfiados. — E l mismo diccio-
nario de Calleja, hecho en Madrid, 
dice que Madrid tiene 540,000 habi-
tantes y Barcelona 600,000. 
M. Rodríguez. —Las carreras de 
automóviles efectuadas en la carrete-
la de Vuelta Abajo tuvieron efecto 
el 12 de Febrero de 1905. 
José G. lí. - - E n los últimos tiem-
pos de la Colonia, Cuba tenía un mi-
llón y medio do habitantes. 
L I B R O S 
ULTIMAMENTE PUBLICADOS Y R E C I -
BIDOS E N L A L I B R E R I A D E JOSE 
A L B E L A , BELASCOAIN, 32-B. T E L E -
FONO A-3893. APARTADO 511. HA-
BANA. 
Adriano Suárez. Levántate y Anda, 
Auto Educación y Cultura Hu-
mana 
José Enrique Rodó. E l Camino de 
Parog 
Inprenieros. Ciencia y Filosofía. Seis 
Ensayos 
Agustín Codazzi. Obras Científicas. 
ürueta. Berruguete y su Obra. (Con 
166 Fotografías.) 
Ramón del Valle Inelán. Sonata de 
Otoño 
Ramón del Valle Inelán. Sus obras. 
F . Luis de León. Nombre de Cristo. 
Bnciiiidernado 
Garcilaso y Boscán. Poesías. E n -
cuadernadaH. . . . . 
Clarín. Páginas Escogidas. Encua-
dernadas 
Cirlci Ventalló. La Tragedia del Di-
putado Anfrús. Encuadernada. , 
Alvarez Quintero. Los Galeotes. E n -
cuadernados 
Stendhal. L a Cartuja de Parma. 2 
tomos encuadernados 
Gastón Lerous. L a Esposa del Sol. 
Encuadernado 
Arcipreste de Hita. Libro de Buen 
Humor. Encuadernado 
Montaigne. Páginas Escogidas. E n -
cuadernado 
Palacio Valdés. Páginas Escogidas. 
Encuadernado 
Quevedív Páginas Escogidas. Encua-
dernado 
Rubén Darío. Obras completas. 10 
tomos, cada uno 
El Caballero Audaz. E l Pozo de las 
Pasiones 
Gustavo A. Bécqucr. Obras comple-
tas. Tres tomos 
Ciro Bayo. Exámen de Próceres 
Americanos 
Carmen de Burgos (Colombine.) 
Perecrrinaclones 
José Enrique Rodó. E l Mirador de 
Próspero. Dos tomos 
Enrique José Varona. Violetas y 
Ortigas 
Romero Navarro. E l Hispanismo en 
Norte América 
Ohnet. E l Amor Mfinda, Novela. . . 
Dionisio Pérez. España ante la 
Guerra. .~ 
Destoievfk v. Humillados y Ofen-
didos-. Novela 
Concha Espina. Buecus de Marfil. 
Novela 
Juan Monta! vo. Geometría Moral. 
Felipe Pedrell. Tomás Luis de Vic-
toria 





























nos Biológicos ante la Filosofía. 
Pasta 2. SO 
Foucher de Careil. Hegel y Schope-
nhauer. Pasta 2.80 
Julio de la Vasslere, Elementos de 
Psicología Experimental 4.00 
Bunge. Nuestra América. Ensayo de 
Psicología Social 3.50 
Emilio C'arrere Del Amor, del Do-
lor y del Misterio 1.20 
Parent. L a Educación Física de la 
Mujer 1.20 
Pi y Margall. Cártas Intimas. Obra 
Póstumu O.SO 
Emilio Carrere. E l Caballero de la 
Muerte 0.90 
Bonilla y San Martín. Cervantes y 
su obra 1.C0 
L . F R A U MARSAL. L A B A B E L D E 
H I E R R O 1.23 
José Ortega y Gasset. E l Especta-
dor. Dos tomos 2.00 
Portuondo. Estudios de Economía 
Social y Gragmentos. Pasta. . . . 4.50 
Jerónimo Monte. Derecho Penal E s -
pañol. 2 tomos. Pasta 5.40 
Franchlmont, Las tropas alemanas 
en Bélgica 0.40 
Urblna. L a Vida Literaria de Méjico. 
Tela 1.50 
Antonio Maura. Treinta y cinco años 
de Vida Pública 1.00 
Juan Guixó. Problemas de España. 0.90 
Maclagan, L a Sociedad de las Na-
ciones 0.75 
"Las Maravillas del Mundo y del Hom-
bre," importantísima obra de interés ge-
neral, ütil e Indispensable a todo el que 
quiera conocer los diferentes países. Ad-
quiera esta obra al contad o a plazos en 
la librería de José Albela. Belascoaín 32-B. 
Habana. 
DEPURATIVO RYAH 
P a r a la sangre, granos, barros, 
Barpüllidb, herpes, reuma, Hagas, 
ú l ceras , sífilis, etc., affecciones y 
manchas en la piel que provengan 
de impureza de la.sahgTe. 





Méndez y del Río: 35 pipas vino, 
J . A . : iMatanzas) 50 1|4 vino, 
Blanch y García: 40 idem. 
G. González: 10 pipas Idem. 
Trueba yy Ca. : 85 idem. 
R. Torregrosa; 50 cajas idem. 
J . Rogé: 50 pipas vino. 
Calzadillas y Gutiérrez: 50 cajas plmen 
ton. 
T E R C E R P U E R T O : 
MISCELANEAS: 
1'. García: 600 cajas azülejos . 
J . Batallan: 10 cajas muebles. 
J López R.; 3 idem libros 
A López: 1 caja abanicos 
A del Río: 1 Idem Idem. 
T E R C E R PUE RT O 
V I V E R E S : 
Echevarri Uno.: lééé cajas aceito. 
Suero y Co: 500 iedm idem 
Zabaleta y Co: 300 idem idem 
Fernández, Trápnga y Co: 4300 id id 
Romagosa Co. • 250 id Id 
A Barros: i'OO'id id 
U Snarez Co: 500 idem idem 
Bustillo, San Miguel y Co: 150 Idem 
pasas. 
PARA CARDENAS 
S Echevarri Co.: 300 cajas aceite 
B Mcnéndez Co: 250 Idem Idem 
López Estrada 50 idem Idem 
ELT.—Carla perteneciente aeste uúmero4 
V I V E R E S -
Bonet y Co; 1000 sacos sal 
Gandía y Co: 40 Oíd id 
F Bowman 500 cajas pabon, 137 sacos 
arroz, 1500 huacales cebollas. 
Martínez. Lavin y Co: 120 sacos arroz, 
250 cajas sardinas 
A Barros: 500 sacos arroz 
F Ervi t i : 500 sacos avena. 
K López: 500 sacos maíz. 
R Palacios: 302 idem Idem. 
A Mon Hno.- 500 sacos alimentos 
S Oriosolo i'OO idem ideml 
J López y Co: 730 barriles papas. 
González y Suérez: 500 sacos tViJoles, 
230 Idem maíz. 200 cajas bacalao. 
Komabosa y Co.: 500 sacos frijoles. 
Salón lino: 60 barriles papas| 
Izquierdo y Co: 500 ídem idem, 500 
hujicales cebollas. 
López, Pereda y Co: 1075 barriles papa 
B Buiz: 075 Idem Idem 
A Pérez Pérez: 1000 Idem Idem 
AArmand : 700 bultos papas y cebolla 
5G cajas óleo. 
Texldor y Cuadra: 889 bultos papas, 
cetollas y camarones. 
J R Alfonso: 254 bultos frutas v le-
gumbres 
A Reboredo: 70 idem frutas. 
B Fernández: 250 paas heno. 
Laurrleta y Ciña: 138 cajas sardinas. 
F Pita; G0 Idem Idem 
R Torregrosa: 170 Idem Idem 
Morris y Co.: .00 idem idem 
Marcelino García: 170 idem Idem 
Efitevanez y Garda : 428 id id 
J M Alleyn : 2000 Ide idem. 
H Astoiqui y Co.: 40 Idem idem 
H Astorqnil y Co. • 40 idem idem, 150 
Idem bacalao. 
Marquetti y Rocaberti: 225 Id id 
Fernandez García y Co.: 200 id Id 
Calbo y Co.: 100 id id 
A Ramos: 100 idem idem, 170 Idem 
sai dinas. 
P Lamicy: 73 bultos vinos. 
M I S C E L A N E A : 
M Porto V; 267 pacas millo 
A Espinach: 84 Idem idem 
.1 Boada: 200 barriles grasa 
V Prieto Hno.: 100 id Id 
A Espinach: 84 idem Idem 
J Boada: 200 barriles grasa. 
V Prieto Cao: 100 idem Idem 
D Pérez Barañano- 267 sacos estearina 
West India OU R.* y Co.: 3900 atados 
cortea. 
.1 Pedresa: 96 fardos sacos vacíos. 
J Pedrosa: í) fardos sacos vacíos 
V Sutter: 2 idem Idem 
E Ellinger: 20 Idem idem 
J Z Horter: 16 bultos acesorlos para 
carros. 
Hijos de D Montero; 3 cajas maqui-
naria. 
Hijos de n Alcxandcr: 1 Idem idem 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
" B O S Q U E D E B O L O N I A " 








Gran s u r t i d o k 
otros artículos, pro-
pios para regalos, 
de i p a l calidad y 
garantía. 
Gran surtido de Ju-
guetes novedad. 
41 EL BOSQUE DE BOLONIA" 
O B I S P O , 7 4 . T E L E F . A . 3 9 6 1 . 
. J 
Baragua Sugar Co.: 92 bultos Idem 
Kouthcrn Express yq Co.: 2 cajas id, 
1 idem libros, 1 idem toro, 1 bulto pa-
peles. 
C S Buy Hno: 8 cajas abanicos y efec-
tos plateados. 
R Coalla G : 10 caqas medias. 
W F a i : 2 cajas efectos plateados. 
GANADOS; 
Cuartclmaestre: 83 caballos. 
L Blnm : 14 vacas, G crias, 2 toros] 
Lykes Hno: 100 cerdos (1 muerto). 
M Bobalna: 54 Idem. 
N uiroga: 24 jaulas aves. 
(PARA MATANZAS): 
A. Amesaga y Ca. : 1,000 sacos arroz. 
118 
Carga perteneciente a este número: 
CLINICA DEL DR. ROBERTO CHOMAT 
TEATAMÍE^TO ESPECIAL DE LA ATASIOSIS, PIEL, ENFEKHEDASES M LA SA5GRE T DEMA.9 TPA8 
F R I I U B I A S . 
Inyecciones intraTeiiosas de IfeoMlrarsán, aloman legíttm*. ' 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a i . (Gratis para los pobres^ 
THflt.AUtRO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
F U N E B R E S . 
G R A N S U R T I D O 
A L B O N M A R C H E REINA 33, frente a Galiano 
C5902 alt 6t.-16 
r*-^*jrjr********M*-jr*M***jrjr^^^Mjr^jrjrjr *jr***^*-^jrjrJ*rw^M***'*.**'-**.*^¿r.r****^***'.*****^ * jr ^ - j ' ^ * * * i 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
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D a p c s í t o : P e U i q í i e r í a L A ' C E N T R A L , A s i i i a r y O b r a p i a 
Con pruebas, y no eco eogaños, podemos hacerles ver que 
somos los mejores fabricantes del mundo. Vengan a ver-
nos y les indicaremos muchos establecimientos de esta 
capitaí que tinen colocados nuestros mosaicos hace años 
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La Mujer del traje blanco 
POR 
WILKIE C0LLINS 
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M . R O D R I G U E Z 
R U B I D E Z I M M E R 
Teota en la librería Moda." de 
José Albela. Belascoaín, 32. 
(Continúa^ 
^eCV'0a',,temer ^ue ml presentación n 
>ara u , e fiiera un nuevo deseucanto 
^«d*. i8 llu8lone8 que me üabla formado 
i , - - • r ia llora del almuerzo. 
\ *ílst¿r p0 Be htt entendido usted con 
S^bam rlie'' ~ me preguntó cuando 
ria B« 5 el y"8*0 Pnra tomar una som-
««a jí, « ̂  ¿S* sentía muy nervioso 
•ir tan, Bana''--- No necesita usted pen-
*•» el Su ^ntestnelón, señor Uardrlgrht; 
"«tíd ^«clio de pensarla, mu deja 
^ efert , arlK- y 160 en 8,' roBtro que 
i* nw\ h'1 ^"'"lo usted en una de 
*'mt^ir!8- romo mi (lulero ponerle en 
. ^abin ,estaflo, no le jiregunto nula, \ 
JJ> la („, lo aKl salimos a una platoleta 
^ c a . ? h;L!lí!' 'i" piibidlrtn que parecía 
*B'ta aulza en miniatura L a úlnca I 
l.u. . ión de la casita estaba ocupada por 
una joren. Estaba de pie Junto a una 
mesa ríistica, mirando el paisaje que se 
descubría desde una ventana; en la ma-
no tenía un álbum de dibujo cuyas ho-
jas volvía distraídamente. Era Miss Falr-
lie. 
¿Cómo podré describirla? ¿Y no obs-
tante me es imposible separarla de mis 
propias sensaciones y de todo lo que ha 
sucedido después? ¿Puedo verla como es-
taba la primera vez que la contempla-
ron mis ojos? Ante ellos tenso la acua-
rela que algrün tiempo después hice de 
Laura Farlle en la misma actitud y en 
el mismo sitio en que entonces se halla-
ba; y esa acuarela la representa tal y 
como estaba en aquel momento. La miro 
y la veo destacarse sobre aquel fondo 
verde oscuro de la ventana abierta, con 
su fifrura esbelta y ligera como la de 
una Ilebe, sencillamente vestida con un 
traje de fina muselina cuyo dibujo lo 
formaban anchas rosas alternadas, blan-
cas y azul claro. Un chai de grasa de es-
te ultimo color cala sobre sus hombros 
con gracia natural; y cubría su cabeza 
un sombrero de paja del mismo color, 
sin más adorno que un lazo que ar-
monizaba con el tono del vestido. Una 
sombra suave y perlada velaba la par-
te superior de la cabeza. E l cabello de 
un castalio muy claro, casi ceniciento 
pero más claro, y más brillante que si 
fuera dorado, estaba dividido en dos 
partes con la mayor sencillez y formaba 
ricitos naturales Hohre su frente; sus 
cejas eran nlgo más oscuras que el ca-
bello, y los ojos de ese espléndido azul 
turquesa tnntiis veces cantado por los poe-
tas y tan pocas hallado en la vida real. 
Ojos hermosoN nnr el color, hermosos por 
la forma, grsndes, tiernos, intellírentes v 
tnnqullaa, pero hermosos sobre todo por 
la ••ílradf de profunda lealtad que en 
elloá brillaba y que persistía a través 
de todos sus cambios de expresldn, co-
mo un rayo de lu» purísima, procedente 
de un mundo mejor. E l encanto suave 
pero penetrante que arrojaban estos ojos 
sobre todo el conjunto del rostro de tal 
manera cubría y transformaba sus pe-
queños y humanos lunares, que bacía 
muy difícil el poder aquilatar el verda-
dero mérito de las otras facciones. Mu-
cho babia que mirar antes de descubrir 
que la parte inferior del rostro era al-
go afilada hacia la barbilla para poder-
se llamar óvalo perfecto; que la nariz, 
en lugar de la curva aguileña (siempre 
dura y cruel en una mujer aunque se 
considere abstractamente bella) se Incli-
naba un tantico en sentido contrario 
perdiendo con ello la linea griega; y 
que los dulces y bien dibujados labios 
tenían una contracción nerviosa que los 
tiraba—muy poco—hacia al lado izquier-
do al sonreír. E s posible notar estos le-
ves defectos en el rostro de otra mujer; 
pero no era fácil observarlos en el de 
ella: ton Intimamente ligados estaban con 
todo lo que era individual y caracterís-
tica on su expresión; y esta impresión 
qu'! se difundía sobre todas las faccio-
nes, temaba su primer impulso en aque-
llos incomparables ojos de cielo. 
Todas estas cosas ¿me las ensefia es-
te retrato modesto y paciente trabajo 
riiyo único mérito es el de recordar días 
felices? No; que bien poco aparecen en 
este material dibujo; pero ¡qué indele-
bles están en la mente del que esto es-
cribe! Una encantadora y delicada niña, 
vestida con ligero traje de verano. Ju-
gueteando con las hojas de un álbum, y 
n irando un paisaje con sus leales e Ino-
cente» ojos azules. Esto es todo lo que 
i el dibujo puede presentar: quizás todo lo 
, que lápices más autorizados que el mío 
i hubieran sabido reproducir. L a primera 
I majer que da vida. lur. y forma a nues-
| tras oscuras concepciones de belleza, lle-
l na un vacío en nuestra naturalera espl-
| ritual que permanecía Tlesconocldo de 
nosotros mismos hasta que «»lla anarece. 
i Simpatías que están demasiado profundas 
para poder expresarlas con palabras, de-
maiiado profundas casi paar llegar a ellas 
ni aun con el pensamiento, se estreme-
cen en estos casos por primera vez y 
brotan atraídas por encantos que no son 
solos los que perciben los sentidos. E l 
misterio de la influencia misteriosa que 
en nosotros ejerce la belleza femenlua, 
uo alcanza su grado próximo de poder 
hasta que se une en íntimo lazo con un 
misterio aún más profundo de nuestra 
propia alma. 
Figuráosla como la primera mujer que 
hizo latir violentamente un corazón que 
todas las demás de su sexo no tuvieron 
arte para conmover. Dejad que sus her-
mosís imos y Cándidos ojos azules se cru-
cen con los vuestros como se cruzaron con 
los míos, cruzando una mirada única e 
inolvidable para ambos. Dejad que sus 
pasos, según vayan y vengan a través 
de estas páginas, sean semejantes a otros 
pasos que hayan resonado hasta en lo 
profundo de vuestra alma. Haced de ella 
la personificación de todas vuestras ilu-
siones y deseos, y entonces la veréis cla-
ra y distinta en vuestra Imaginación co-
mo yo la tengo si'empre en la mía. 
Entre las numerosas sensaciones que 
experimenté al posar mis ojos por pri-
mera vez sobre ella.—sensaciones que to-
dos conocemos y que la vida hace surgir 
en casi todos los corazones; que mue-
ren en muchos de ellos y que se vuel-
ven a renovar con igual intensidad en 
muy pocos,—había una que era la que 
más me molestaba y confundía. 
Mezclada con la vivísima impresión que 
me produjo el encanto de su bello ros-
tro, armoniosa figura y encantadora sen-
cilloz habla otra que por tortuosos ca-
minos me indujo a pensar que algo fal-
taba. Tan pronto pensaba que la falta i 
provenía de ella, como me parecía que 
de mí, y que esto me .impedía compren-
derla como eiln merecía. L a Impresión 
se biso más Intensa ruando ella me mi-
ró; o, en otras palabras; cuando pude 
apreciar toda la belleza y armonía de i 
su rostro, se acentuó también la percep- | 
ción de algo incompleto que me era im-
posible descubrir. "Algo falta, algo falta, j 
me repetía una voz interior y no podía 
precisar qué era, ni dónde estaba la fal-
ta. 
E l efecto de este capricho de mi ima-
ginación no era el más a propósito para 
permitirme ser dueño de mí mismo en 
ml primera entrevista con Laura Fair-
lie. 
Casi me fué imposible corresponder a 
sus afectuosas frases de bienvenida, co-
mo las que la cortesía más elemental or-
dena. Observando Miss Halcombe mi va-
cilación y atribuyéndola sin duda y con 
bastante verosimilitud a un acceso de 
timidez por mi parte, se propuso por 
la suya y con su natural viveza, animar 
la conversación. 
—Mire usted aquí, sefior Hartright— 
dijo señalando al álbum de dibujo y a la 
linda mano que seguía volviendo sus ho-
jas—Creo que convendrá usted conmigo 
en que por último ha hallado usted una 
discípula modelo. En el momento en que 
ha oído que estaba usted en la casa ha 
cogido el álbum, se ha puesto a mirar 
a los árboles y ya se le hace tarde pa-
ra empezar. 
Miss Fairlíe se rió de tan buen hu-
mor, que su risa parecía un rayo de sol 
que iluminaba aquella hermosa tarde. 
—No puedo envanecerme de lo que no 
es verdad.—dijo la niña y su mirada cla-
ra y leal se posaba alternativamente so-
bre" nosotros.—Soy aficionada a la pintu-
ra, pero estoy tan persuadida de mi pro-
pia Ignorancia, que no sé si tengo ga-
nas o miedo de empezar. Ya sabía que 
había usted llegado, señor Hardright. e 
Instintivamente me he puesto a mirar mis 
trabajitoe, como acostumbraba a mirar 
mis lecciones cuando era pequeña, y te-
mía ciue no iban a estar presentables. 
Hizo esta confesión con graciosa sen-
cllles e Infantil serielad. Y se puso a 
observar las páginas de su álbum. Miss 
llalcombe cortó aquel pequeño nudo de 
confusión con sus peculiares y resueltas 
maneras. 
—buenos, malos o medianos, los dibu-
jos de la discipuia han de sufrir el se-
vero Juicio del maestro; y no' hay más 
que hablar sobre ello. £ si nos los lle-
váramos ahora, Lauia, y dejáramos que 
Mister Hurtrigüt los examinara entre los 
saltos y tumuo» que ha de dar el coche 
al pasar los baches de la carretera; si 
lográramos que se confundiera con los 
meneos del carruaje, entre la Naturaleza 
tal cual es, cuantío mire al paisaje, y 
uU "como no es" cuando mire a nuestros 
álbums, quizás lograremos ponerle en tal 
estado de desesperación que basta nos 
haga cumplidos y nuestros trabajos pasen 
entre sus expertos dedos sin perder nin-
guna de las flores de su vanidad. 
—Espero que el señor Hartright no 
rae hará ningún cumplido—dijo Laura, 
cuando salíamos del pabellón. 
Puedo permitirme pregunUr—dije 
vo dirigiéndola por vez primera la pa-
labra—el motivo poi- qué abrigáis ese üe-
*e?_l>orque me creería todo lo que usted 
dijera—contestó con sencillez. 
Con estas pocas palabras, me dio la cla-
ve para conocer todo su carácter. La ge-
nerosa confianza en los demás, era con-
secuencia de la lealtad y rectitud de su 
propio corazón. Entonces lo comprendí 
por instinto. Hoy lo sé por experiencia. 
No perdimos más tiempo que el nece-
sario para avisar a Mirs Vesey que per-
manecía sentada ante la amplia mesa del 
comedor. Así terminó esta primera par-
te, o mejor diré prólogo, antes de ocu-
par el carruaje y empezar el prometido 
paseo. L a digna viuda y Miss Halcom-
be, ocuparon el testero y Miss Falrlle y 
yo tomamos asiento en frente de ellas 
con el álbum de dibujos sobre las ro 
dillas, entregado al fin « la critica de 
mis profesionales ojos. Aunque hubiera 
sido mi intención Juzgar severamente 
aquellos trabajos, lo hubieran hecho im-
posible las graciosas ocurrencias de Miss 
Halcombe empeñada en no ver más que 
la parte ridicula del Arte practicado por 
su hermana y por ella en particular y 
por todas las mujeres en general. Me 
acuerdo que la conversación me parecía 
mucho más interesante que los dibujos 
que maquinalmentc iba mirando; sobre 
• todo la parte que tomó en ella Miss Fair-
líe, ha quedado tan vivamente impresa 
en mi memoria, como si la hubiera oído 
hace pocas horas. 
¡Sí! reconozco que en este primer día, 
dejé que el encanto de su presencia se 
apoderara de mí en términos, que me ol-
vidé hasta de la posición que tenía en 
aquella casa. L a más insignificante de 
las preguntas que me hizo respecto al 
manejo del lápiz o a la mezcla de los 
colores; el más leve cambio de expre-
sión en los adorables ojos azules que 
me miraban con el sincero deseo de apren-
der todo lo que yo pudiera enseñar me 
llamaron más la atención que los más 
pintorescos paisajes por que pasábamos 
o los distintos cambios de luz y sombra 
sobre las oscuras masas del follaje ó 
sobre los bancos de arena de la pía va 
Cualesquiera que sean las circunstanciis 
que nos rodeen ;qué escaso poder real tie-
nen sobre nosotros los objetos del mun-
, do real, en medio de los cuales vivi-
mos! 
Sólo en los libros es donde acudimos 
a la .Naturaleza para buscar consuelo en 
nuestras penas y compartir con ella 
nuestra alegría. 
I ^AiLa ad"lira<,i*n de las grandes bellezas 
del mundo Inanimado no es un instinto 
de nuestra Naturaleza, por más que la 
i poesía moderna las describa tan amnlia 
i y elocuentemente. Los niños carecen ñor 
i completo de ese don; también lo tienen 
los seres ineducados. Los que pasan su 
vida entera en medio de las grandes " 
1 movibles maravillas del mar y la tierri 
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E L GRAN SITIO B E AMBlüKES 
Mientras más leemos la historia d6 
España, más nos convencemos de que 
el primer capitán español del siglo 
X V I , con excepción quizá de Gonzalo 
Fernández de Córdoba, fué el prínci-
pe de Parma Alejandro Famesio, so-
brino carnal de Felipe I I , y Me que 
la más notable de las hazañas de tan 
gran soldado, fué el sitio de Amberes, 
cuyos preparatiA'os comenzaron en Oo 
tubre de 1584, cuyo cerco se vino a 
cerrar efectivamente el 25 de febrero 
del siguiente año, y cuya toma, por 
capitulación verificóse hasta el 17 de 
agosto inmediato. 
El 18 de jul io, fecha de estzs efe-
mérides, los sitiados desmayaban ya, 
pero no era mejor la condición de los 
sitiadores, diezmados por los recios y 
frecuentes combates, faltos de pagas, 
extenuados de hambre, aunqno siem-
pre animosos por el aliento que sabía 
infundirles el gran capitán, modelo de 
valor, de vigilancia, de amistad hacia 
el soldado y de fortuna y acierto i n -
comparables. 
Este sitio es maravilloso. Famesio 
disponía de muy buena artille ía con-
tando, con oficiales veteranos en las 
guerras de Flandes y sobre todo con 
Plati, el ingeniero militar que realizó 
las grandes obras del sitio, ;i sombro 
del mismo Bonaparte, como después 
veremos; pero no contaba más que 
con diez mil hombres. 
Sobre ese hecho de guerra hay dos 
obras de gran méri to, la de Lothrop 
Motley y la del crítico mili tar espa-
ñol don Francisco Barado (Madrid 
1891) que ha merecido los vaás ca-
lurosos elogios de recientes historia-
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J * A R I S 
manquean sv adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 









dores. E l segundo de estos críticos 
dice; "Toda la ciencia mil i tar de esta 
época se empleó en este sitio. Cons-
t ruyéronse fortalezas sobre los ríos y 
minas bajo las ondas; graneles co-
rrientes fueron lanzadas sobre las 
trincheras y largas trincheras sobre 
los r íos ; quedaron en seco -os anti-
guos cauces; rotas las barreras que 
sujetaban al Océano, la t ierra conver-
tida en mar; sujetóse el Escalda con 
un puemie colosal y ce r róse el paso 
de las aguas del mar y del rio, coro-
nando un estrecho dique con frágiles 
castillejos y desde Staebroeck hasta 
Bereveren, en una extensión de mu-
chas millas, Amberes vió levantarse 
un muro que impedía el arribo de to-
do auxilio. La hidrostát ica, la h idráu-
lica, la navegación, el arte d«l inge^ 
niero diéronse a conocer en todos es-
tos trabajos, a los que debe añadi rse 
la toma de cinco potent ís imas ciuda-
des casi a un mismo tiempo coreadas 
y en el breve plazo de un año rendi-
das." 
Agregaremos que el r ío, el Escalda 
tifuir- en Amberes mil la y media de 
a relio por sesenta pies de profundidad 
y que sobre ese cauce hacía Farnesio 
sus trabajos hercúleos, bajo los te r r i -
bles fuegos de la ciudad y de los bu-
ques enemigos, que surcaban la co-
rriente, pues hay que tener en cuenta 
que ese puerto grandioso está a ochen 
ta y ocho ki lómetros de la desemboca-
dura del río. 
Los sitiados, por su parte, furiosos 
por la muerte de Guillermo de Orange 
(véanse nuestras efemérides del 10) 
estaban decididos a todo y contaban 
con Marnix de samta Jldegonda, bur-
gomaestre protestante, fanático y há-
bil, y con el gran Ingeniero Italiano 
Gíannivelli de Mantua, cuyas minas y 
brulotes verdaderamente de ad mirable 
invención, estuvieron a punto de rom-
per el sitio y hasta de matar a Far-
nesio. 
Comenzaron los burgueses de Am-
beres por sacrificar diez m i l bueyes 
que pastaban en las dehesas do la ciu-
dad, pues las inundaron todas para 
fortificarse mejor, y en la noche del 
3 a 4 de abril de 1585, una escuadrilla 
infernal de encendidos brulotes baja-
ba por el río, para i r a chocar con el' 
dique coronado de castillos, que la 
habilidad de Farnesio había levantado 
entre el mar y el Escalda para aislar 
a la rebelde Amberes. Famesio y sus 
soldados, en orden de combate, des-
plegando todas las banderas y sonan-
do los tambores y clarines, esperaban 
impasibles la llegada de la flota mis-
teriosa, que con apariencia de brulo-
tes, encerraba en su seno toneladas 
de pólvora, especialmente fabricadas 
por el alquimista italiano; comprimi-
da en fuertes depósitos de ladrillo, 
con enormes pesos encima y preñada 
de una especie de máqu ina de reloj, 
invención también del terrible brujo, 
y que debería estallar en determina-
rlo momento, incendiando el compri-
mido polvorín. 
"La Fortuna" que tal era el nombre 
de una de las naves no fué a dar al 
dinne sino a la rivera, estallando dé-
bilmente, con gran contento de los 
españoles que levantaron una algaza-
ra infernal; pero la otra "La Espe-
ranza," más bien construida o más 
afortunada, chocó en medio del dique, 
lo rompió por la mitad con una explo-
sión formidable, mató setecientos es-
pañoles y Farnesio cayó herido 
y sin conocimiento entre los escom-
bros; pero pronto recobróse, corrió 
a reanimar sus fuerzas, cerró la aber-
tura del dique como pudo, y los ambe-
reses no avanzaron un paso más. 
ETl tremendo ataque hizo al príncipe 
muy desconfiado y procuró defenderse 
de aquellas minas formidables. Creyó 
hallar ocasión de hacerlo el 26 de 
Mayo, pero aunque el ataque parecía 
el mismo, era de otra naturaleza. 
Aparecieron unos brulotes cuyas 
luces siniestras y errantes Iluminaban 
los arneses de los tercios, pero estas 
máquinas no t ra ían minas sino que 
ocultaban una escuadra de doscientos 
buques holandeses que con gran arro-
jo desembarcaron en el dique de Ko-
wenstyn, el cual ocuparon inmediata-
mente con tres mál hombres, abriendo 
las aguas del mar entrar orinllosas 
en el cto una brecha que permitió a 
en la ciudad sitiada, dlciéndole su 
triunfo. 
Farnesio entre tanto, siempre en el 
primer puesto, corría inminente peli-
gro porque se bailaba tan cérea de la 
brecha que el alférez Vega, temió una 
explosión y le rogó se apartase, po-
niéndose hasta de rodillas. E l príncipe 
cedió casi a la fuerza y al retirarse 
voló el sitio en que acababa de estar. 




Pero nada arredraba n i a él ni a 
Gamboa, n i a Mondragón, n i a otro do 
sus principales capitanes. Se organi-
zó la carga contra el Kowenstyn y 
aunque varias veces fueron los espa-
ñoles rechazados, al fin lograron pe-
netrar en el reducto y ganarlo c o m -
pletamente, porque en el úl t imo ata-
que los tercios creyeron ver al maes-
tre de campo Pedro Paz, muerto unoá 
meses hacía también peleando, y lo 
siguieron sin vacilar hasta desalojar 
el fuerte. Habían visto decían su al-
mete, su armadura, su rostro i.'ismo y 
el ademán con que los animaba a la 
pelea. 
El 1S fecha de estas efemérides, a 
pesar de que los sitiadores desfalle-
cían, como decíamos, de hambre y de 
cansancio, los sitiados se hallaban más 
desmayados aún, y ya habían entabla-
do negociaciones que al f in dieron por 
resultado, en el mes siguienta, la en-
trega de la ciudad. Dicen qu'» Felipe 
I I al recibir la gran noticia, que fué 
hal lándose en el lecho, se dirigió a la 
cámara de su hija Clara Eugenia y 
I R O N B E E R 
5 CENTAVOS L A BOTELLITA 
EN TODAS LAS B O D E G A S 
ANUNCIO YAK-A-p̂o 
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
levantando la cortina dijo solamente: 
"Nuestro es Amberes." 
Esta focha del sitio (18 de jul io) la 
hemos elegido entre otras más im-
portantes para dar a cooiocer uno de 
PARA CAMISAS 
L A CASA «SOLIS?» 
OBISPO 12 
AL LADO D E L DÍSTITUTO 
TELEFONO A-8848 
R E G A L O D E 
1 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar ©1 secreto por to-
da noticia o Informe que dé por re-
saltado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar-
i fíenlos importados por la Droguerío 
aIíKA. Diríjase a M. GarcÍB Soria, 
DROGUERIA "SARRA" 
AIDLNOREV 
los asedios más famosos de la histo-
ria, por una muy natural asociación 
de ideas. Ese mismo día y mes de 1805, 
Napoleón desembarcaba en Amberes, 
se informaba de todo, sentía admira-
ción por el gran Farnesio y por los 
españoles que después habían de con-
tr ibuir tanto a su caída, y dictaba 
sus disposiciones a los regidores y al 
Burgomaestre, para que hicieran las 
obras conducentes a volver a Arabe-
res lo que él pre tendía hacer en la 
ciudad famosa: «una pistola que apun-
tase a la garganta de Inglat€^^a,,, 
Cuando los grandes escritores es-
pañoles abandonen la novela ficticia 
I por la novela real, qué asuntos no en-
j c en t r a rán sus plumas en aquellas gue-
1 rras de Flandes y de América, de que 
¡ se ha escrito tan poco por más que 
i haya materiales para escribiJr tanto 
I Súplase así el laconismo de aquellos 
I héroes "que eran en sus hazañas—di-
ce Mariana—largos para facellas, cor-
tos para contallas." 
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